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HABAM A. 
Madrid. Sitien)hre 25 
R O M O R E S D E C R I S I S 
Ciriralsn mncK'as varsioaea respecto i 
crisis mimsterialj y hay qaíaa supone 
que ya ésta ha sido p!aatsaáa á causa 
de que el Ministro áe Hacienda se ni^ga 
í conceder los crélitos que pide el de 
líarina para atender á los gastos que 
eripínen los buques en construcción. 
E l Ministro do Marina se maestra 
también muy disgustado por los acuerdos 
tomados en una reuniem celebrada hace 
poco por varios jefes de ia Armada, para 
quo no siga áesempsñando un hombre 
ci^il el Ministerio de Marina. 
D I M I S I O N 
^Se juzga insviísble la dimisión del Sr. 
Pidal, Embajador de España cosca de la 
Santa Sede» 
Se indica para reemplazarle al Sr. Mar-
qués de Teverga, actual Ministro de 
Gracia y Justicia. 
E l Nuevo Po i s cree que la caes-
tlón magna de la Pre<,idetiuia de la 
B e p ü b l i c a ba qnedado d* tíüitív# 
mente resnelia coo ia 61 ti coa carta 
é e l Solitario del Oeotral V»l)ey, 
pues tan pronto como el Sr. Masó 
ise entere de las causas qae han 
determinado á Estrada Palma á 
aceptar la canaidatnra que se le 
cfrece y de la uorma de conducta 
que promete negair si el voto de 
les electores ie llevase á det»empe-
Car la primera magistrarara del 
c u evo Estado, se decidirá él, el 
Sr. Masó, á retirar su candidatura, 
c o n t e n t á n d o s e con la Vicepresi-
dencia. 
Sin embaruro, el domintífo 29 del 
corriente se e íectuará un gran mi-
tiu en el teatro AUusu, en el cual 
harán uso de la palabra en pr6 de 
la candidatura del general Musó 
los generales Lacret, Collazo, Sil-
verio Sánchez y, probablemente, O. 
Juan Gnalberto Gómez , qoe aun 
«iue no es general, vale para una 
c a m p a ñ a de propaganda tanto ó 
m á s que muchos generales. 
Lr> qoe d e m a e s t r a qae l a cosa 
no e ¿ ! á í a o c l a r a oomo parece ver 
la E i Nuevo P a í s , ei cua l t e r m i n a 
s a art iculo con este s o b s t a n c i o ^ o 
p á r r a f o : . 
.B! dnonmPDto pnsorito por el s e ñ o r 
E n t r a d » Pairo», merece, por e a iaspor-
r e a c i a , a r t í c o l o aparte, paed aqa í no po-
í i r í a r o o s óoineattfrlo «ÍB dM al presente 
trebejo desmedida e x t e n s i ó n . Batonoes 
acabaremos de demostrar qae es ya 
DO sólo probable, eíno posible, verosí-
mü, casi poede deotrpe epgoro, qae no 
h a b r á lach» par» oonpar la si l la presi-
denoial entre Mnsioo y Bar ío lo , oomo 
o a r i ñ o s a m e o t e se permiten liamar á es. 
tos áoá personajes de la r e v o l o c i ó n ens 
respectivos amigos y ad í iuradores , sin 
necesidad de la prer i» lioeocift qae don 
Salvador Cieneroa exige pfsrft qae los 
sayos le ll&roeu marqítí'.^ de Sí«nta L a -
cia. May eqnivocadoft bsibríamos de 
estar nosotros, qoe DO nos hemos sen-
tido dispopstpe a romper Iao?»» por 
ningano de los dos preteodieotee, si los 
hecbos no vienen á demostrar que e s t á 
libre y despejada el oBmino de la pte-
sidenciA para el oaudidato grato á los 
« .menoaoos , protegido por el general 
MiiXimo G ó m e z y aceptado por los di-
reotorea de la pol í t ica loca! qae, coa 
tUalf^ qoe no hemos de eKi»mirjar aho-
r a , i G Ü u y e a a c t a a l í a e n t e en la cosa pá-
blíoa. 
GOll L I m 
Son ma? freoapates en la historia 
los c a s o s de a o e x l ó o de o o os p a í s e s ó 
p a r t e de el los a otros mas ó menos 
l i m í t r o f e s y afioes; pero en todos ¡os 
e x p r e s a d o s oasos, las coQseoi ieocifts 
han s ido l a » mismas, es deoír , qae las 
minorías relativas establecidas eo los 
pa í se s an^x-idoa, 
aaular primero y 
a iás tarde é la ra 
rior, oaraetemai! 
han acabado por 
hacer desaparecer 
i 6 poblac ión ante-
ose este f e n ó m e n o 
por é x o d o s mí i s ó menos rApidos y por 
snbver í ión moral y material ^de la 
idiosincr^oia, lengoa y cof-tarobres de 
loa dominados, qae a o a b a o por ser 
absorbidos por loa dominadores; oam 
bio esto precediólo siempre de l a mayor 
s a a a de abyecc ión en qne han tenido 
qoe caer previamente loa primeros. 
É s t e resn í tado no ha tenido variantes 
m4s q a e en aqaeilos países , oomo en 
B- ípaf i» , en qoe U s razas aríteriores 
han eiicomend&do so sulvaeid^ á gne-
rras seca ares, de las cuales han salido 
trinnfant(-s. 
Si tal es la regda general y eon ab 
enlata entre vpsíses aflues, ¿oaó resal-
tara entre nosotros y los Botados 
Unidos entf r a m e ó t e s n t a g ó G i o o s e se 
parados por e! nasrf Ni q o é necesi-o 
dad tenemos de exponer algon otro 
a r g a m e o t o de los mi! y mil qae se 
agolpan á. la mente sobre tan íunes t i i 
so ioo ión ia cual tropieza a d e m á s , con 
el insap^tabie ioconveaienta d e qoe 
no pueden darnos una i a m i g r a c i ó n qo? 
ellos neot'sitan para eí, y la cual , por 
otra parte no se adapta á nnestro oli-
ma . ni á las labores qae aqní son ge-
nerales y comunes. 
39, OBISPO, 39-HABAIA 
T e l a s i n g l e s a s . : o n f e c c l ó n á m a o o e x c l u s i v a m e n t e . 
inniiiiiiiiiKii 
Para jsia cesa la llepdo ie M u w afiaáo Diasstro cerlaSor 
A los qoe s u e ñ a n con los beneficias 
dtíl cabotaje voy á deairlea en oaatro 
palabras lo estéri l y ruinoso que nos 
resa l tar ía . evidente qae no lo con-
eegoiremos sino s o m e t i é n d o n o s á la 
an x ón, tal ves en clase de territorio, 
y tfüS este iorneneo saí'riüüio tendre-
mos qa3 nuestra agricultura y haeta 
nuestras haciendas de crianza y oasi 
todas noestraa industrias, quedaría- i 
anul idaa por los productos eqnivale.n. 
t'̂ s ó similares precedentes del Norte 
Amér ioa , qoe ser ían m á s baratos 9 
es tar ían más en roods; padiendo llegar-
ai extremo da que nos puedan enviar 
tabacos torcidos y azáoar refioo. 
Nada quedará , por tanto, en pié; y 
5omo las adoauas nada ó poco proáu 
oirían entonces, forzoso ser ía cabrif 
los enormes gastos del pa ís , con cre-
cidas oontribociones directas aplica-
das en primer término á la a g r i c a í t u r a 
qoe hasta hoy ha gozado de relativa 
libertad, y qae ademas se tradocirí»*» 
en recargos considerables á la indas-
tria , ai ocmerüio y á las d e m á s maní 
festaoiooes del trabajo y de ¡a riqueza. 
R e s p e ü i o á los asájare- i , es absurdo 
pretender ^ue se eoetengaa ios dere-
chos á razón de dos centavos por libra 
y qae lo sigan consomieado los 70 OÍÍ-
í iones de amerioanos á m á s del noble 
de en precio só lo para qae nos embol-
semos nosotros la diferencia; lo pro-
bable y casi seguro es, que las cáma-
ras americanas acuerden ana pnm a á 
su produoción interior para qa su 
azúcar pueda competir oon los núes 
tros y los extrangeros; y luego a^üa-
ien á é s t o s un derecho fiacai de 4 6 5 
por oieoto, que es el qae obtendr ía 
mos sí ;»<¡8 s o m e t i é s e m o s á la deadieba-
ohada aotóxíóo. 
Nnestro poco valioso aliado Mr. Ha-
Vem;*yer, al decir que podrá vender 
en aquellos merc*düs el az(nar a 3 
reales y merlio ia arroba, no só lo llev* 
la intenuió \ de que al importe de los 
derechos ¿>üprtmidos quede tocio á be-
aeüüio del consamidor americano, sino 
que l a oooourreaoU de este froto ab-i-
rate mas y mas s a preoio; y nuestro 
mismo paUdio eoonómioo, ei señor 
A b í d , no se cansa de ofrecer, coa aoier 
to, á los ooasjamidores ana considera 
ble reb!*ja en los precios, de modo que 
annque tnaa tara wu criterio, lo cual 
es bien dudoso, compí iosar ía ia venta-
j a obtenida el gravamen de las oontri-
bociones directas ó indire:;t*s qae ten-
drían que satrir nuestros hacendados, 
y mucho oianoa el alea de loa jornales 
y IÜS cooseoaeucias de otros posibles 
írastorno* eooKómicos, porqa^ los ia 
te-ttñióB l e g í t i m o s de un país , son siem 
pre mas ó meaos solidarios. 
Mas si l a a o e x i ó D , a ú n oon la seone-
!a de t»l cabotaje ea h-irto ominosa y 
p-nudicial , ¿qoé diremos de ia admi-
t id» enmitOíia Platt, la cual ademán 
de laasegregaciones d^ ia soberan ía 
del país , e n t r a ñ a todj los derechos 
habidoa y por haber a favor da los» 
¿.mericanoa y n i n g ú a debar, ai a ú a loa 
qoe implica la referida a a e x i ó u l Y o 
tío creía que pudiera h.*Oaí' cubano ai 
g ü K o que ia aoeptaae; pero mw e q o i v ó 
qué d»? mi»dio a m jdio , pues hw&ii 17 
c o n t r a 11 y de los l¡dcn*das o aveacio-
naies, cuyos noaíbre'?, a mí parecer, no 
surgirán ea la Histor.a lauread «a ni 
rüOüho meuns, coa tunto mas motivo, 
ínanto que no aventuraban mas qa« 
sas erouiumentos. 
Só lo a! señor dou Lui s B d t é v e z y 
Romero y al periódico Patr ia que a d 
• o semejaute oour<eacia eu «us co 
lumnas, podía ocurrirseies oa fl ar de 
"Bcloo ióu Española'1 á la auax ión , 
cuando es más anti-españ.ola qTiei las 
mismas insarrecoiones Ce Y ^ r a y. B iré, 
poruue é » t a s s ó l o tendian a rump^r 
ios lazos pol í t icos de la nvidue p*oj ia , 
mientras que aqué l la , tieode ig ia l -
mf ote, á romper todos los d e ^ á S j ' y á 
E^p^ña no puede convenirla j a m á s que 
se anulen suá portentosos trabajos de 
cuatro siglos en Amér ioa . 
R A F A E L GÓMEZ, 
iifal is Gimiamos 
8 Maslüis. 
L a grande existencia de OA&íAS que tenenos, DOS pone 
en condiciones de vender la clase más inferior á $8.50 con 
eu bastidor metál ico . Desde ese precio en adelante hay mul-
titud de variedades en adornos y pilares desde % á H P a -
gada, qne vendemos á precios muy redaoidos. 
Hacemos colchones metá l i cos á la orden; hay un baen 
surtido de neveras, fiambreras, juegos de tocador, batería 
de cocina, etc., etc. 
Galiaso n. 117, esquina á Barcelona 
C 1598 Id-10 10a-ll 
u m t 
Q t m e W Á ^ m e s a H i i í o Y b I a r i c o ; v e r d a d e r S m é í t e P 
V i J ü r e i s i D í c é c u a a í i w s s COROG©» e n C U B A . 
P r o d u e S o á& l o » a f a m a d o s j n n d l o d d d h Ú & W 
kQAU d e C O S E C H E R O S d e 
C IM I Mi 
E n la noche del lunes, 23 del actual, 
c e l ebró la Directiva de ia Üorporación 
cuyo nombre encabeza est^s fíneas, su 
ses ión mensual ordinaria, bajo la pre-
sidencia del señor don Francisco Gam* 
tm y d e s p u é s ds aprobar las aotaa de 
laa sn tenores juntas del 18, 19 20 y 23 
del próxi ÍSO pasado, procedió el Secre-
tario á la lectura del folleto cootemen-
do las peticiones que acordó la Direc-
va, en sesiones anteriores, elevar ai 
Presidenta de loa Batadoa Unidos, para 
recabar ventajas arancelarias á favor 
de los productoa de (Jaba y loa funda-
mentos sobre los cuales se apoyan eque* 
Has. Aprobada que fué !a forma en que 
u» sido coadeasado el penat*miento del 
Oeutro y concretadas las aspiraciones 
de las clases mercantiles y productoras 
del paia ea dioho folleto, se acordó no 
darlo á l a publicidad hasta que no sea 
solemne y oSoialmenta entregado al ge-
neral Wood, que ha de ioformarlo y 
darle cuiso para Washington. 
Seguidamente se tomaron los a i -
guienttis acuerdos, que oorreapandea 
á la urgente necesidad da llevar á efec-
to aotoa de propaganda en favor de las 
r«bajaa de los derechos en loa Bitadoa 
Üoid -a, á ios principales productos da 
esta l'da, 
Io Organizar coa la cooperac ión de 
rodos los elemento? del comercio, la 
industria, l a agricuitura y cuantas per-
sonas libren sa existencia coa el tra-
bajo material ó inteHotual, s e g ú i acuer-
do da I * junta dftl 29 da Jul io p á s a l o , 
ana grao mani fes tac ión popu^r, la qae 
HC pí-uearará sea tan ordenada ó impo. 
uenta oomo cor responde al motivo que 
la det( rmina; que dióba m a a i f e a t a o i ó a 
se dirija a ia Plaza de Armaa y que uaa 
Oomis ión de personas caracterizadas 
pertenecientes á las Oorporaoiones Boo 
nómioaa soba á Palacio y entregae al 
Gobernador Militar las patioioaes que 
ae dirijan al Preaideate de loa Bstadoa 
Oaídoa y que apoya el paeblo entero de 
(Jaba, represeatadnen la mani fe s tac ión , 
2? Aceptar coa verdadera satisfao-
ció » n a * o*a i i í a t a r a presentada por 
an Vocal, para repreaentantes de l a a 
Oorpof.^aioises v á i d a s , á cierto n^ottAco 
de peraonaa cayos nombres se Urtrao 
á conocer oportunamente; podiendo 
solamente decir ahora que firozan de 
m erecida e s t i m a c i ó n en todo el país , 
par reaairaw «'o ellas grau presMgio 
parsoaai, ei^v-*f1a posicioa aooial y re-
velantes dotes d> Mtel g^aaia é i m s -
tra,oió i , cus/oa oomi^toa « d a s 8a t r í a l a -
d a r á o ma* adeUure a VVasaiogtoa, pa-
ra ex aaner *1 g . O m - Q i da loa Botados 
Uuidos 7 m**iitaíier coqaotor idal v en 
nombre de tas Oorporauionea oe Oaba 
¡aa apr^naia^te^ nec^idade.- í de la 
[«la y reo am »r o-ia la debida fuerza 
é infíistencia (a apl icaoión de los r^-rae 
l í o s ueoeaarioií uara ooujarar ia cris is 
que nos amenata. 
3? D^apedira lo1* O «mis ionados de 
i a maoern mas^nrnaiast-» y solemu'A que 
Sda pasible, a üa de qaa en los E s t a -
dos Oaidos se e n t i e a d » qae llevan con-
sigo la verdadera r e p r e s e n t a c i ó ü del 
pa' blo da O a b a . 
4o Pasar ana e o m o n i c a o i ó o al 
Oír«alo de Hacendados y á la ü n i ó a 
de F a í r i o » n t 6 s de Tabacos, pidióndo-,, 
les qoe si e s t á n conformes oou laa pe-
tioiouea formuladas por el Cen.ro , se 
adhieran al movimiento y á loa acuer-
dos fedop'adoá por el mismo, 
5o Nombrar una Comis ión , qne 
j u n U m e t t e con la Mesa, ee ocnpe tíe 
la organ izac ión da la m a n i f e s t a c i ó n , 
qaeiandf) constitaid-» p i r las s^ñore^ 
L , Chía , Badaid ) B i na r i a , R F ^ r . 
nández y L . Várela , á l a que habrán de 
reunirse los repreaentantefl del Oirco-
<o da Haoendadns y la Ü o i ó a de F a -
briaaotes de Tabacos. 
D e s p u é s se a c o p ó lá Direct iva de 
una rec lamación de los eeñ tres L a r r a -
goitia y Cá, , la qne l legó a l Centro por 
conducto del Oomstó Delagido da ¿ a * 
tánzas , y d e s p u é s de leer ei Seoreta-
rio el brilianiiidimo informe que sobre 
dicho asunto ha presentado el letrado 
oananltor del Centro, señor Monfcoro, 
se acordó , conforma con lo qne aconse-
ja el abogado consultor, se acuda a! 
Secretario da la Guerra en apoyo de 
la rec lamac ión , por conducto de l Go-
bernador Militar. 
Seguidamente hevó el Secretario n o 
escrito de la Lonja de V í v e r e s , relati-
vo á laa nuevas Ordenanzas de Adua-
nas, interesando al Oaatro p a r a que 
gestione sa reforma, y se acordó que di-
cho escrito pasase á la S e c c i ó n de Oo-
mercio para sa informe, 
Sa en teró la junta oon evidente ea-
t i s f a C ' i i ó a de h^ber sido a o n s t i t a í d o a 
dos nuevos Comi té s , ano en Santo Do-
mingo y el otro en Baracoa, haciendo 
e! señor Presidenta la p r e s e a t a c i ó a á 
la Direct iva del aeñor don J o s é Mar ía 
Vidal , representante del primero de 
dichos C o m i t é s Delegados, felicita.) 
do lé á la vez por el aoxilio qae v i e n e 
á prestar á la Oorparaoióa con aaa co-
nocí mlentos. 
D s s p a ó s d i ó cuenta el Secretario de 
otra o o m a a i c a o i ó a de la Lonja de V í v e -
res, participando que la Direct iva de 
la referida Sociedad h a b í a acordado 
oontribuír por ana vez a l fondo del 
Centro para la c a m p a ñ a e c o n ó m i c a , 
coa la soma de 530 pesos en oro, y 
mientras lo exijan laa ciroaostanoiaa, 
satisfacer la cuota measual de 53 pe-
sos, t a m b i é n ea oro, quedando snma-
mente oomolacida la Direotiva de la 
c o n t e s t a c i ó n dada á la L o n j a por la 
Presidencia del Centro. 
A laaon^a y media t e r m i n ó tan inte-
resante junta. 
Eítropa y Ajperjtóá 
BU31 i Y S J E V I A ' 
Austria-13*:a-.'da podrá, e n caso de 
guerr;. aorr-Jf riíanonar ó mi e j é r c i -
to á' . it í íaj+nia* píi 'o E i s i a p ó i r a a so 
vez con lar e a «¡q uel caso con el f jérci 
to servio y tanto ea a e í qoe puede dar 
se oomo oosa may probabie que s i -
guiendo l a reoomendac ióa del agrega 
do militar mnaíjovira en l a costa de 
Belgrado regale el T i a r Nicoiaa a l rev 
* Alejandro de S ^ r v ' a oara laa fuerzas 
| de su ejérc i to 75.0i)0 fusiles del ú l t i m o 
" modelo raso y aiguuoa millonea de c a r -
tachos. 
EN L a S E5GI0NSS ARTICAS 
Se ha recibido en O r U t i a n í a na te-
legrama de Vardo daodo coenta de la 
llegada á aquel puerto da aigaooa bu 
qaee pescadores árt icos , a c o m p a ñ a n d o 
a oc ¡o naaffrtgo'á de ion baques aorae-
gos ^Stroenmaro" y "F-ími ien," per-
didos aaibod eutre los hieios cerca de 
la Noeva Zc mb .̂a. 
Loa t é m p a n o s aprisionaron, estra-
jándo le luego, al *'St^Oí:nmare,,, cuyos 
tripulantes tuvieron a'peoas tiempo 
para refagiarse ea el ' 'Famil ien," el 
iixt*l icé á eu v z aplastado por los 
hielos. D e l o ó l l hombrea que h a b í a 
á bordo se ignora el paradero de seis 
miembro^; qua los ocho reat^nt^a r t í a -
giados en u n a inmensa m o n t a ñ a de 
hklo fueron recogidos, d e s p u é s d - 15 
d ías de horribles sufrimientos, por loa 
pesoadorep recién llegados á Vardo. 
3L NUSVO SOBBSNAPOR 
DE AL3.Í.0I A- LOES.ÍÍA 
Para chapar el ouesto de goberna-
• >r general d« A!sania- L^re na, »h» sido 
nombrado, s^eú ^ el u e ' i ó l i o o oficial 
L a Gvrtrgvon'ienwa de Bambú* go, eí 
prínoin0 A d o ! f » d e Sihf>nmbnrgo-Lip 
p», f a ñ a d o del emperador Gui l lermo I I 
de A'emania. 
Parece qne el conde de W^ldersee 
poso alganos reparos al ofreoóraeie tan 
i m p o r t a n t í s i m o cargo poi í t ico . 
Oamplido el tiem po. reglamentarlo de 
su cargo, cesa hoy en el d e s e m p e ñ o de 
las fnneionaa do O a p i t á n inspeotor de 
la C o m p a ñ í a Trasa lá t» t i ce BspaSola ea 
esta plaza, el aatigao cap i tán de ia mis-
ma D . Francisco Itforet. 
Y p^s» á sostitairle en dicha plaza el 
no menos experto marino, antiguo em-
oleado de la C o m p a ñ í a , D , J o s é Men-
doza, de on^a pericia y amable y ca-
balleroso trato tienen conocimiento 
cuantos lo conocen como nosotros, de 
antigao. 
Bl «eSor Mnret regresa á E s p a ñ a , ea 
el Buenos A i r s H , el d í a 27. 
L e deseamos feliz vi&je. 
Bc tre varias manifestacionea qae 
poso ayer aa^str o oolega E l Mundo ea 
labios del presb ítf ro D . Emil io F e r -
nández , figara la de que el jueves ú l t i ' 
mo rec ib ió una carta "en papel tira-
brado del Casino E s p a ñ o l , " en la coal 
se le oenanraba por haberse encargado 
de hacer el elogio del ú l t imo Presiden-
te de loa Estados Unidos. 
Batamos, plenamente autorizados pa-
ra afirmar qae esa carta no ha sido es-
crita por e) señor Presidente ni por el 
Secretario de aquella Sociedad. 
Ha el Casino E s p a ñ o l , oomo en to-
das las sociedades, hay papel timbrado 
qoe se pone á d i spos i c ión de loa socios 
ó se entrega á estos onando lo piden. 
D a ahí qoe el hecho de haber recibí* 
do el presbí tero señor F e r n á n d e z nna 
carta escrita en ano ó varios pliegos de 
papel con timbre del Casino, no afecta 
ni poco ni mocho á aquella Sociedad. 
C a s i n o 
MI ROI 
RES1STMDA 
N A V A J A S para barba y tijeras para peluquero. 
J N C E S T K A S N A V A J A S son de calidad superior y lo prueba que 
en el antiguo y acreoí tauo S A L O N D E B A E B Ü R Í A del S i . D C B 1 0 
sus operarios las vienen usando hace tiempo con verdadero éx i to . 
Para ia venta al detall, en el taller de aíiiar y niquelar del señor 
A. Tarride. R E I N A número 2 
Al por mayor en i l ALMACEN de SEDERÍA y CASA de MODAS 
I D . I r 3 L Y « A B X j A . I s r E I D O 
OBRAPIA 80, 8J-0BISPO 10-TELEFDMO 686 
B l pintoraaoo pueb o de Marianao 
ineata desda el d ía Io del corriente 
mes c í o un Ci^ino Enp^fiol, cayo Be 
glamento ha sido anrobado ya , debien-
do tener efecto su inaognraoiOn tan 
pronto oomo se a'tirnen peqneñoa data-
lies por 1«8 comisiones nombradas al 
«fecto! pfjr» el adorno de la oaaa y a d -
quis ic ión de mueblea. 
L a Dlreot»v* elegida para r e g T loa 
destinoa del (^^"ino E s p a ñ o l de Maria-
aao es la slgniente: 
Presidentes de ho^or. —I'tmo. se^-r 
don J o a q a í n Mar^a Torroja y Qn'.nsS, 
Oonsul general de Eep- ña en IH Haba-
aa, y doctor don Lnis Pieroe-ví^^a. 
Presidente efectivo.—Don Vicente 
Arana y Vi l lar . 
Vioepreeidante.—Don J o s é S n á r e z 
Solía. 
Secretario.—Don E n nardo S á n c h e z 
A'varez. 
Vicesecretario.—Don J a a n B . B a r a s 
y Arenóla , 
Tesorero.—Don J a s é F e r n á n d e z S a á -
r e z . 
V i o e t ^ s o í e r o , — D o n Alejandra T u e -
ro Oorripio. 
V o c a l e s . — S e ñ o r e s don L u i s F r a n c o 
López , Francisoo Crespo D í a z , R , \ m ó a 
Me .éndaz Garc ía , J o < é Miaría E >drí-
guez>R ?.m6n Crespp Puerta, Policarpo 
C 1611 «ti 
V é a t e 
de Septit i i í 
teca de lo^ 
Las pe 
giasas asqn 
L a m a 
trictamefut 
P u e d e 
o 1/ 
n en este periódico edición de la tarde del día 4 
de los más respetables empaquetadores de man-
nidos. 
e qnieran tener la seguridad de qne no ingieren 
f,ez de manteca, exijan la marca S O L . 
)Díjene man teca de cerdo en estado natural, ê * 
á aná l i s i s en todo tiempo. 
Por los» empaquetadores, Walter Maulero 
9(Ja-5 St 
| 211, AGUILA, 211 1 
LA CENTRAL! 
K ¿Ccncce oíted esa casa? 
g EÍ ia Saetreila y Camleerla S 
K mejor y más e c o o ó m i c a , a 
§ de Adolfo Diaz y Díaz. E 
a* g, jg 
áfCSSíS 252525 2SE5H5a552S2SeSH5iS 25 5S2S2SH5ES?Jdî  
c íb's'i b)t Ti*1? SI 
Miércoles 26 de septletiihíc 
É S T R E N O E S T R E N O 
A las e y 1 0 
I S O L A . 3 0 Í 
A l a s 9 7 1 0 
fiitreco de It t iñue la 
L a D i l i g e n c i a 
A la* 1 0 y 1 0 
¡ O l é , e e v i l l a ! 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
1639 •II 
1 
á N COMPAS 
17 dt 
Precies por la tttudi 
GrUléi aio enirada » $ 00 
F&ÍCO» «ic í d e m . . . . . . •• • 
Lv&etft aou autrada. 0 50 
BeikC* o o c i ú a a i . . . . « • . 
Afieoio o «i tenai ia . . . . 
lanía At Harano.... •«••• 0 0̂ 
Bctraú» e r t r > e r a i . . . . . . . 0 80 
1i]«a> 6 lenana ó paraiio... . 0 20 
StST El Tlereei , ettif BO de la sannela 
Los Niños Llorones 
BP" Cor traladoí por esta Eui rTeB», han sa l ido 
p e c s p a ü s eo el vapor Alfonio X I ! I la primera ti-
dle Srta. Eeperanta Paetor, «i t>Cior cómico Sr. 
Fsitor y dos oorittai. 
c i m 
pajilla novedad, á $ ^ . 5 0 P L A T A . ^ E L T R I A N O N , O B I S P O o 
1<J ¿ A MARINA-Saptierabre 25 de 1901 
A l f é r e z Tamargo, Francisco Oita R a -
mos, Beroardo Bsoobio VaJdés , Balbi-
DO Alonso M e n é n d e z , Benito Martioee 
>Túaez, Domiogo Lleo y Vida l , Serattn 
G o n z á l e z Migaeles, J o s é R o d r í g o e e 
B e r o a l , J o f é Saeiras F i t a , y Manuel 
G o n z á l e z Gonzá lez . 
S u p l e n t e s . — S e ñ o r e s don Fanatino 
F e r n á n d e z Snárez , Rafael Larandero 
P r i d a , Lino S a á r e z Alonso, Maroelmo 
Mart ínez , A n d r é s Garrote Oortés , Ma-
nnel Ganosa Galdo, J o s é Paloaao, y 
J o c ó Blanco. 
ESPAÑA 
áLEMANHS T BSPáÑOLBS 
LA JIRA EN E L ÜRUMEA 
P i e s t a b r i l l a n t e . • • • U " t i b a ñ o I n e s p e -
r a d o . - - F u e g o á b o r d o . - - C a r r e r a g 
y d e s m a y o s . - E a t u s i a s m o i n t e r -
n a c i o n a l 
Sari Sebastián 3 (9-15 w.) 
Desde las pricoeras horas da la tarde in-
Bccnsa machedümljre (u rad ía el paseo de 
]og Fuepe, para presenciar la j i r a en el 
ü r n m o a . 
En el embarcadero se agolpaban loa gru* 
pos para ver la salida de las lanchas. 
El río ofrecía no aspecto aDimti-dísimo, 
un precioso cuadro. 
Las lanchas estabao adornadas con ban-
de.-ao do los coloreá nacioaales y faroles á 
la venecíao 
El Ayunwroient 
recibieron á loa m; 
paban una lancha 
alemanae y españolas. 
Bn diferentes lanchas se distribuyeron 
les rainistroe», e! Ayootamiento, represen-
taciones doSociodadea y periódicos y otro» 
invitados. 
Llamó la atencióu una góndola, adorna-
da con profusión, do Üorea. Cubríala pre-
ciosa tóldiüa de raso verde, bordada con 
lentejuelas. 
En el paseo del Gaeómetro habíase le-
Tantado una vistosa tribuna, adornada con 
follaje. 
Cerca del Puente de Hierro bai lábanse 
mul t i tud do lauchas del Club Cantábrico, 
caprichosamente adurúada coo profusión 
de banderas y follaje. 
Desde las lancb 
ban cohetes y se i 
melos. 
En lanobones ha 
t t r a particular aa 
Desde nnas á ot 
el Club Cantábrico 
s alemanes, que ocu-
raada con banderas 
Club so dispara-
ao dulces y cara-
a banda militar y 
ido la tiesta, 
nehas Bt3 lanaabau 
aerpentinaa, gonerabiándose el tiroteo como 
ea la más animada fiesta caroavalesca. 
Algunos botes estaban cubiertos mate-
rialmente de papel de eerpentiuas. 
En los puncos estrechos del rio, las em 
•barcaciones se agolpaban, y el griterío en-
sordecedor, mezclado con los aconies do la 
mnaica y el ruido de los cohetea, ofrecía un 
animadísimo conjunto. 
H-abía banderas, colgaduras, flores y fo-
llaje por todaa partes. 
Varios aficionados impresionistas sacaron 
ins tan táneas do las distintas escenas que: 
ofrecía el pintoresco espootácuio. 
Desde el puente de Loynla y ambas ori-
llas del río, enormea masas-de especiado-, 
res presenciaban l a j i ra . 
Puede decirao quo allí estaba todo Sao 
Sebas t i án . 
Contribuía á la hermosura del espec-
táculo la diafanidad de una tarde vordude-. 
ramonte espléndida. 
En el des^robareadero se alzaban un ar-
tístico pabellón de follaje del Club C a n t á -
brico y otro del Ayuntamiento, en el cual 
toeaba la rri&slea» > 
En otro VñgBf bah ía ¿¿icañas^iue hacían 
las delicias d&l público. 
El Ayuntamiento y los socios del Club 
Cantábrico obsequiaban en sus respectfvos 
pabellones á las personas especialmente i n -
vitadas por amlías corporaciones. 
Se notó algo la ausencia do la familia 
real. 
En el pabellón del Club se hizo nn ver-
dadero derroche de obsequios y atencio-
nes. 
A l entrar en el Club los marinos alema-
nes, éstos fueron aclamados coo enlusiaa-
ino .y se dieron vivas á Alemania y á Es-
p a ñ a . 
La animación era verdaderamente ex-
t rae rá inari'». 
Se elogiaba con unanimidad la esplendi-
dez del Club, 
Los ministros de Estado y Marina visi-
taron los dos pabellones. 
Por la noche, cuando la gente regrosaba 
de la fiesta, el espectáculo que se of recía á 
las miradas de la mult i tud era fantástico 
y hermoso. 
Las lanchas iluminadas, las fogatas en 
Jos montes vecinos, los millares de luces de 
"bengala en la costa, los faegos de artificio, 
el cielo tachonado de fulgurantes estre-
llas todo eso era realmente encan-
tador. 
El paeoo de ka Fueros estaba profusa-
mente iluminado & la veneciana. 
En un arco con ochocientas bombillas de 
luz eléctrica se leía una dedicatoria á los 
reyes. 
El arco y la dedicatoria eran de la So-
ciedad de Electricidad del Urumea. 
E n el momento de desembarcar cayeron 
al agua algunos periodistas. 
La caída no tuvo otras consecuencias 
que un ligero baño, 
Al anochecer, regresando de la j i r a un 
bote, se le incendió un faro!, cayendo so-
bre los cohetes, los cuales se incendiaron, 
produciendo una formidable detonación en 
el momento en que pasaba el bote bajo el 
puente de Loyola. 
El numeroso gentío que pasaba por el 
puente se a larmó, creyendo que éste ee 
hundía , y ee produjeron carreras, sustos y 
desmayos. 
Afortunadamente no hubo desgracia al-
guna que lamentar, y la tranquilidad rena-
ció pronto. 
La fiesta, en suma, ha sido extraordina-
riamente animada y elogiadísima por to-
dos. 
AQiSAJOS 
¡Santander 6 (10 n.) 
Mañana ee celebrará un banquete en 
honor de los marinos alemanes en el domi-
cilio del Cónsul. 
El domingo otro banquete, de cien CQ-
biertoe, en el Sardinero, que. dedica el 
Ayuntanaieoto de Sautander á lq§ marinos 
de la fragata Molike. 
Después haora uo baile en el Círculo 
del Recreo y otro mañana. 
Los marinos,, á su vez, darán un baile á 
bordo el domingo por la tarde. 
Se prepara también un concierto. 
L a animación que reina ee extraordina-
ria, y losmarinoese muestran aattafachisi-
mos del recioimieoto que han tenido en 
Santander y fea a^síajoe y distinciones de 
que están siendo ol)Jgxo, 
Hoy han compwcla gran cantidad de 
fotografías de la oíadad. 
En algunas tiendas agotaron las exia-
tencias de éstas . 
Todos han comprado fotografías de la 
estatua de Velarle y dg laa corridas de to-
roj. 
UNA J IRA 
Santander 6 (11-45 «.) 
Esta tarde ee ha celebrado la encanta-
dora j i ra con que el gobernador civil, Sr. 
Polo de Lara, ha obsequiado á la oñcialí -
dad de la fragata atotnaua Molike. 
Los expedicionartos Uagaron en tren has-
ta Solares, en donde adairaron el grandio-
so balneario, engalanado con arcoe y ban-
deras de Alemania y España* 
A 
Se dirigieron después á Puente del Fran-
cés, y allí visitaron el establecimiento y 
penetraron en la fantást ica gruta ilumina-
da con laces de bengala. 
En el puente del Diablo se sirvió un es-
pléndido y delicadísimo lunch. 
A l . escanciarse el Champagne, el presi-
dente de la Diputación, D. Tomás Agüero, 
pronunció un discurso en honor de loa ale-, 
manes. 
Él comandante del barco alemán con-
testa en levantados tonos, y acaba vito-
reando á España, eiendo contestado por la 
oñotalidad, 
El general gobernador levanta la copa, 
en nombre del ejórcito'español, por la sa-
lud y la gloria de sus camaradae alemanes 
de mar y tierra. 
Brindan después el alcalde de Santander, 
el capi tán del puerto, el comandante del 
Audaz y otros; y resume los brindis elo-
cuaoteraente el anfitrión Sr, Polo, enalte-
ciendo al ejército y la marina españolas y 
alemanas, por quienes brinda. 
Entre los expedicionarios se hallaban las 
distinguidas señoras de Agüero, Horga, 
Hoppa, cónsul de Alemania y la gentilísi-
ma hija de este, María. También estaban 
el teniente coronel del regimiento Lealtad, 
el interventor de Hacienda, varios repre-
sentantes da la prensa y muchos amigos 
personales del gobernador. 
Del barco alemán se hallaban su coman-
dante Voo Franz y los oficiales Mogedon, 
Keicherd, T i l ly , Beicheril, Mechart, Vie-
ileman, Traver, el doctor Furgensen y el 
pastor Bumnoorder. 
Los tourlstas regresaron complacidísi-
mos á las ocho de la noche. 
Se ha comentado por algunos la coinci-
dencia de ser agasajados en aguas españo-
las tres barcos alemanes: la escuela de 
szoardias marinas S'cin, en San Sebastián; 
CharloKe, en la Coriiña, y MoKke en San-
tander, 
Las presidencias de las mesas las ocupa-
ron laa señoras mencionadas. 
UN BAN.QTTETB 
Santander 9 (12 4l> m.) 
A las tres do la tardo se ha verificado el 
baoqnt-te con que el Ayuntamiento ha ob-
sequiado á la oficialidad de la fragata ale-
mana Moh he. 
Al deecorchirse el Champ'ujnc, ee brindó 
por Alema nía y España y por aua ejércitos 
domar y tierra, hablando con elocuencia 
los señorea Franz, capi tán do fragata, go-
bornadores civil y militar, presidente do la 
Diputación, alcalde, capi tán del puerto, 
Ordóñoz y Quirós. 
Todos los oradores fueron muv aplaudi-
dos. 
Terminado el banquete, que fué espión-
didameote servido por el Hotel Cast iü» eo 
la deliciosa, terraza del Casino del Sardine-
ro, se celebró un magnífico baile, teroai-
namlo la velada con un gran cotillón, d i r i -
gido por la encantadora señorita M-iria 
Hnppe, hija del cónsul do Alemania. 
Dorante el cotillón se repartieron capri-
ehosoa regalos». 
Bailaron con loa olbdalea las 
María Ayllóu, Tomaaa Ojinaga, 




uon, L u z 
Consuelo 
Hoy se ha colobrafTo ur 
á bordo do la fragata M 
la oficialidad á las auto 
órdenes 
D e s p u é s se dará un ha 
A B O K D O Dí<3 LA F B A 
F I E S T A A í s D 
S a n t a n d e r 1 
So bao ctrlebrado el ba 
c íóu y el baile á bordo di 
mana Molike. 







En estos momentos, la Sncied<ad Bnfón 
Club, constituida por la juventud dorada 
montañesa, celebra no a tiesta anda luáa en 
honor de la oficialidad úa. la fragata ale-
mana. 
El Champagne, la manzacilla y el Jerez 
se vierten á torrentes. 
Los cantaores, laa bailadora?, la orques-
ta y la alegría de la fiefta aoloqueeen, á. loa 
asistentes, los cuales no cesan do lanzar 
vivas resonantes» y "/¿s onuialaacas. 
JUEGOS FLCRüLSS BN LUGO 
Lugo 4 (5 tarde) 
El Centro Gallego de 1'* Habana ha con-
cedido un premio do 5UU pesetas p á r a l o s 
juegos llórales patrocinados por el Círculo 
do Bellas Artes, 
Los donantes ee^alan como tema para di-
cho premio una Memoria conteniendo apun-
tes biográficos de los gallegos que contri-
buyeron al descubrimiento de América, 
En los juegos florales representará al 
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Al DIARIO DS L k MARINA 
Habana* 
E l colono secuestrado áel \ngan\Q A d e -
l a , Antonio Bargolla, fné asesinado por 
los seoaestradores-
E l C o r r e s p o n s a l . 
LO D E S R E G L A 
E s t a m A f i a n a estovo en Palaoio el 
Alca lde Mnoieipal de Regla, don An-
gel Pelaez, acompasado del Sob Se-
oretario de Estado y G o b e r n a o i ó o , don 
Fernando F igner88o . 
Diohoa seSorea oonfereDolaron con 
el Gobernador Militar interino de esta 
isla, coronel H. L . Scott, eobre los en-
oeaoa oonrridos en aquel pueblo, la 
noche del s á b a d o ú l t imo. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
E l n i ñ o Edoardo, de 11 a ñ o s de 
edad, hijo de nuestro amigo y compa-
ñero en la prensa, don Eduardo Vare-
la^Zeqneira, tavo la desgracia de en 
frir ayer, ona ca ída , f raotnrándose el 
brazo derecho. 
Dicho menor d e s p u é s de asistido en 
el centro de socorro del segundo dis -
trito por el doctor Tariohe, foé ooodu-
oido á la reaidenoia de sa señor 
padre. 
Lamentemos este acoideote, y de-
seamos al c i ñ o Eduardo el m á s pronto 
y oompleto reatableoimiento. 
L A P B B P E O T Ü H A 
D E L B A R B Í O D E COLÓN 
Don Fé l ix Ibero y SaSodo, nos par-
ticipa haber t o m a á o poses ión derdi-
oha prefeotora, i oa ta lándo la en la oaea 
calle de Virtudes oüroero 35, fijando 
para el despacho de 8 á 10 de la ma-
ñ a n a y de 1 á 3 de la tarde. 
D E R B D M B B 
E l domingo, como á las cinco de la 
tarde, se d e r r a m b ó en Oienfaegoa el 
muelle de Fowler , s in qne ooarrieran 
desgracias personales. 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado Oondaofcor del 
Ferrocarr i l de C á r d e n a s y J á c a r o el 
eeaor dea S i m ó n G o r t á z a r , 
BQENA NOTICIA 
Dioe L a Fraternidad, de P inar del 
Rio, qoe á mediados de la semana en 
curso e s tará resuelta favorablemente 
la solicitad hecha por el Ayuntamien-
to de aquella c iadad á la S e c r e t a r í a 
de Estado y G o b e r n a c i ó n , pidiendo 
ocho mil pesos para ei aumento de la 
pol ic ía . 
Agrega el colega qae el señor Qaí-
lez, Gobernador C i v i l de la provincia, 
ha sido el que trabajó este asunto, y 
tomó todo el e m p e ñ o qoe era de espe-
rarse, tan pronto rec ib ió el traslado 
qae se le bieo, de la p e t i c i ó n j u s t í s i m a 
que hicieron los vecinos de Paso Viejo. 
E L CONSULADO D E V E N E Z U E L A 
E l s eñor don G e r m á n del Gaiiego 
nos participa en atento 6 . L . M. qae 
por d i s p o s i c i ó n del Presidente provi-
sional de los Estados Unidos de Ve-
nezuela y próv ia la aqniesoenoia del 
Gobierno Militar de la le la de Cuba, 
se ha hecho cargo del Consolado d é 
aquella repúb l i ca en estf. c iadad y en-
trado á ejercer las fanciouee respecti-
vas desde el 19 del actual establecien-
do el despacho y domicilio en Amis-
tad número 104. 
Agradecemos la a t e n c i ó n del señor 
Gallego y le deseamos el mayor acier-
to en el d e s e m p e ñ ó de an i m p ó r t a m e 
cargo. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se a d m i n i s t r a r á en la Secre-
taria provisional de la Academia de 
Ciencias, Salud n ú m e r o 20. 
COMISIÓN IMPORTANTa 
E l departamento de Ingenieros de 
la provincia de Santa C l a r a ha envia-
do una comis ión á Oienfaegoa para es-
tudiar la zona de G u i n í a d e Miranda 
y otros logares cercanos á Manica-
ragua. 
Se trata de la oons trnoc ión de oa-
minoa y puentes qae comaaiqaen estos 
centros prodaotoros entre sí con los 
pueblos importadores de la provincia. 
VICE OÓN3UL INTERINO 
E i Gobernador Militar ha sutoriza* 
do al s eñor don Vicente G o n z á l e z T o -
ys para qae ejerza las fnneiones de 
Vice Cónaal interino de E s p a ñ a en 
Oárdenaa, durante la ausencia del pro 
pietario señor don J o s é A r g ü e l i e a . 
POR EAÍÍTOLOMÉ.MA5Ó 
E n el mitin que se e f ec tuará el do-
mingo 29 del corriente, á las dos en 
punto de la tsrde, en el teatro de A l -
biso, con el objeto- de hacer propagan-
da & favor de la candidatura del gene-
rar B a r t o l o m é Ma^ó, para Presidente 
de l a l i e p ü b l l o a dt C u b a , barón nao de 
la palabra los generales J o s é Laoret, 
Enriquo ü o l l a s o y SUverio Sánc l i ez y 
Brea. Cárío* Vera , ü r i e p i n "Sobrado, 
Frsu.eisoo de S i l v a , Medin Arango y 
Manuüi S u á r e z tíú U l losa. 
Se trata dé que el S r . J u a n G . Gó-
mez haga el resumen de la fiesta. 
L a tí .«uta E s p a ñ a araanizará el ac-
to. 
S a inv a V todo el pueblo y laa lo 
oaiidadea i&j&ráQ á d i epos i c ióa del pri-
mero que las ocupe. 
NOMBR A MITCNTO 
A propnpstft de la Comis ión' perma-
nente de Vacuna, fué nombrado ayer, 
\sot-Qj¡f G<?{>era5i.ior Mil i tar, Inspector 
general de Vacuna, nuestro á n t i g n o y 
buen amigo el Dr . D . Alfredo Valdós . 
No podía recaer cargo tan importan-
te en persona quo reúna mejores con-
diciones p^ra su d e s e m p e ñ o . Inteli-
gente, c a í t o , de c a r á c t e r y e n e r g í a , ? de 
vastos conocimientos profeeionalee. el 
Sr. Valdóá Galloi eabrá llenar ana ion-
clones con recomendable celo, juetiñ 
cando sua t í t u l o s y oaalidadea para 
ese cargo. 
E L S E Ñ O R TOLÓN 
Con objeto de adquirir nuevos apa-
ratos para su R tiñería, s a l i ó el sába-
do de Oárdenaa con d i r e c c i ó n á los 
Estados Unidos el s e ñ o r don Samuel 
T o l ó n . 
A B S O L U C I Ó N . 
E n la cansa segnida por atentado á 
nn agente de po l ío ía , la S e c c i ó n Ia de 
la Aad ienc ia ha absnelto libremente 
al procesado T o m á s B a r k e r , conde-
nando á los otros dos procesados á la 
pena de tres a ñ e e , cuatro meses ocho 
dias de pr is ión correccional y malta 
de 275 pesetea. 
L a a b s o l n c i ó n de B a r k e r e s t á per-
fectamente joatifioada, paes no e x i s t í a 
prueba para condenarle, lo cnal de-
mostró en nn bril lante diaourao sn 
abogado defensor el diatinguido le-
trado doctor D . Eduardo Auléa . 
SERENATA 
E n la janta c e l e b r a d » ayer por loa 
jefea y brigedaa del Cneroo de Bom-
beros Mnoicipalea se a c o r d ó dar una 
serenata, en la noche del p r ó x i m o s á -
bado, á ao primor Jefe honorario, el 
Alcalde Mnnfttipal D . Migae! Gener y 
Rincón , coa motivo de ser la v í spera 
de en santo. 
E l Cuerpo do Bomberos Municipales 
as i s t i rá con todo el personsl, provisto 
de hachones y con en gran banda de 
mús ica . 
HN B L H O S P I T A L M E R C E D E S 
E l Dr . D . Emi l iano N ó ñ e z , Director 
del hospital Nuestra S e ñ o r a de las 
Mercedes, ha tenido la a t e n o i ó n , que 
agradecemos, de invitarnos para la 
fiesta que en honor de la Patrona de 
dicho establecimiento benéf ico se ce-
lebrará en la Capi l la el d ía 29 del ac-
tual, á las noeve d é l a maQana. 
A l mismo tiempo nos ruega haga-
moa aaber al públ ico , que no ae repar-
ten invitaciones y q u é pueden asistir 
laa s e ñ o r a s y caballeros qae tengan 
placer en ello. 
Queda complacido. 
M OHEMO 
E l loepector de Sanidad de S a g a » , 
de acuerdo coa los facultativos de la 
C a s a de Sa lad de la Colonia E s p a ñ o -
la de dicha villa, r emi t ió el iones al 
Lazareto á don Federico Toledo D í a z , 
qae padece del terrible muermo. 
C O N V O C A T O R I A 
Vacante l a C á t e d r a dei Jefe d e T r a -
bajoa " A " de la E s c u e l a de Medicina 
de la Universidad de la Habana , loa 
qoe aspiren á ella y r e ú n a n loa requi-
sitos que exige la Orden n? 2136, de la 
serie de 1900, deberán presentar en 
la S e c r e t a r í a da I n s t r a c c l ó n P ú b l i c a 
aaa solicitudes para ser admitidos á 
los ejeroioa p ú b l i c o s qae ee determi-
nan en dicha Orden. 
£1 plazo para presentar dichas eoli-
oitudes termina el dia 23 de diciembre 
del presente ano, á U s cinco de la 
tardd — ^ 
V i ' 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
De boy 
Washington, Septiembre 25. 
P O R L A E B O Í P R O Ü Í D A D 
En el Consejo qas cslsbrá ayer e! Pre-
sidente Rcossvelt consasSacretariss, de-
claró terminantemente qne es partidario 
acérrimo del principio de reciprooidad co-
meroial. 
B ú f í a l o , Septiembre 25. 
I M P A S I B I L I D A D 
Czo'gosz continfU ea la mismi impasi-
bilidai qne viene demostrando desda qne 
ha sido preso, y no parece darsa cuenta 
de sn situación. 
San Peterebargo, Septiembre 25. 
V I G I L A N C I A 
Se han efaetnado nnmarosas detencio-
nes en esta ciudad, y la policía registra 
cuidadosamente todas las casas habitadas 
por personas sospechosas! las cua^s es-
tán sujetas á una estricta vigilancia. 
New Y o r k , Septiembre 25, 
C O N O B S I O N 
Después de habar sido ofioialraante ma-
didos los dos yates que empazarán ma-
ñana, juevas, á disputarsa la "Copa de 
América," el S h a m r o c k I I ha hecho 
al C o l o m b i a una coacaslóa de 43 se-
gundos para compensar la ventaja en ta-
maño y veláman que le lleva-
Tampa, Septiembre 25. 
E M B A R Q U E D S W O O D 
Ha llegado á esta puerto el general 
Wood, embarcániosa inmaiiatamente pa-
ra la Habana. 
Madrid, Saptierabre 25. 
L E V A N T A M I E N T O 
E N P E R S P E C T I V A 
Dase per segura qa^ los carlistas sa 
levantaran pronto en tala la parte Horíe 
de España. 
D I M I S I O N J D S T í F I O A D A 
E l Dnque de Veragua, ministro - da 
Marina, ha manifestado el deseo de dimi-
tir, con motivo de haber quedado incum-
plido el prígrama del gobierno relativo á 
la recosstmedón de la nrraada nacional. 
L O S N I Ñ O S S E C U E S T R A D O S ' 
Dícasa ahora qna de los dos niños es-
paño'es q':a fuaron sacuestrades por la 
kábila nómada de Arzitla, solameata la 
niñ-i fué asesinada por ios moros, y que el 
niñ) falleció 4 9 muerta natural. 
New York , Septiembrn 25. 
E L N U E V O A L C A L D E 
Ha sido elagiáo Alcalde de esta ciudad 
Mr. Seth L m , candidato apoyado por los. 
a i versar! os de la agrupación demócrata 
de Taramany, lo cual se ostima como i n -
dicio de qus va dacayando la influencia 
del antiguo jefa del partido .democrátioo? 
en el Estado de Nuava York. 
Loodiee, Septiembre 25 
V I C T I M A S 
D E L A S I N U N D A C I O N E S 
Según despachos áe Shanghainal T í i 
mes , á consecuencia de las recientes 
inundaciones producidas por las creoientes 
de los ríos que todavía no hsndescandi-
do, más de diez millones de personas han 
quedado sin hogar; si hambre y la deso-
lación han afectado terriblemente al dis-
trito de Yangtsae-
Nueva Y o r k , Septiembre 25 
V E L A S D E L O S Y A T E S 
Las velas dei S h a m r o c k I I mi-
den en junto HC27 pléa cuadrados, mien-
tras que las dsl C o l u m b i a alcanzan 
solamente á 13211, 
Madrid, septiembre 24. 
L f t S C A B L I S T A S 
Sa acentúa con mayor fuerza el rumor 
relativo al prósimo levantamiento de los 
carlistas en Cataluña. Díoese que se han 
celebrado en Manresa y otros puntos de la 
provincia reunicnes secretas en las cuales 
se acordó levantarse en armas. 
Con este motivo el Gobernador ha cir-
culado órdenes á las autoridades locales 
para que ejerzan la mayor vigilancia. 
Berlín, aeptiembre 25 
L A S B A J A S A L E M A N A S 
Durante la campaña china han mnerto 
678 alemanes, pertenecientes al ejército 
y armada. 
Nueva Tork Septiembre 25. 
L A V O T A C I O N 
Mr- Seth Lew salió electo para alcalde 
de esta ciudad, por haber votado á su 
favor además de loa republicanos^ á cuyo 
partido pertenece» todcs los demócratas 
adversarios de la fracción de Tammany. 
T 
O B S E R V A T O K I O 
D E L C O L E G I O D B B E L É N 
Habana 25 áe Septiembre á e 1901 ) 
8 o. w. ] 
E l Innes ee mantuvo como estaoio-
nario el anchuroso centro del tempo-
ral, ai S O . , corriendo las nubes bajas 
de S E ^ E . y S E } 3 . : ayer v e n í a n velo-
ces de S E J E . , E S E . y E 1 N S . , indican-
do cambio en la d i r e c c i ó n del eje m a -
yor de la elipse, y alguna mayor apro-
x imac ión á la Habana . 
E n Pinar del B í o , ayer por m a ñ a n a 
y tarde laa nubes bajas v e n í a n del E . 
ráp idas , y por la tarde, viento inerte 
del primer caadrante, 
P a r a las dos de esta maQana, l a 
parte principal de la p e r t u r b a c i ó n ee 
hab ía movido algo h á c i a el O . , pero 
t ú i a v i a n o h a entrado de lleno en el 
Golfo; rumbo por ahora O N O . 
Se nos han oonolnidoel arroz, ^ ha 
riña de maíz y la leche o ^ n s a d ^ 
Suplico á ¡aa personas oantativaa ana 
limosna para oueatroa P 0 ^ 8 ¿ a -
Remitir loa donativos á fi^f* ^ . 
quina á C h a c ó n , planta baja del ODia 
pado.—Diepensario L a C a r i a a a . 
D E . M. DELFÍN. 
E s t á de duelo naestro amigo don 
Francisco Tiant . 
. Su hijo, Brneeto, abogado eataa.oso 
¿ i n t e l i g e n t e al par que a a Jovea en 
quien concurr ían b e l l í s i m a s prendan 
de carácter , ha bajado á la tamba t fáe 
crnelea padecimientos. 
E s t a tarde ae verif icará el entierro 
del infortanado Eroeeto Tial i t aabecdo 
el fúnebre cortejo de la casa calle de 
Trocadero número 40. 
Noa asociamos de todo corazón al 
duelo del atribulado padre. 
VAPOR A L E M A N S Y R i A 
Según telegrama recibido por sn consig-
natario en esta plaza, el señor Enrique 
Heilbut, dicho vapor ealió de Santiago d'e 
Cuba e! miércoles 25 del actual y se espera 
en este puerto el sábado 28 del corrienie. 
" L A N A V A R R E " 
Según cablegrama recibido por los seño-
res Bridar, Mont'rcs íc C0., el vapor correo 
t raocés La l a v a r t e salió de la Coruña c-an 
dirección h este puerto ayer 24, á las seis 
de la tarde. 
E L " B E R G E N " 
Procedente de Truji l lo, ent ró en puerto 
ayer tarde el vapor noruego Bergen, con-
duciendo cargamento de gana-do. 
EL " M E X I C O " 
Conduciendo carga general y 55 pasnje-
ros, entró oa puerto esta matan a, proce-
dente du New ¥„rk , el vap^r americano 
México . 
E L VAPOR " F L O R I D A " ' 
Ent ró en puerto esta macana, proceden-
te de Cayo BUÍSO, con carga, corraSjfOS-
dencia y 28 pastíjeros-
E L " F H A N C I S C V 
Ayer tarde sa ió para Matanzas el vapor 
español F r a n c i s c a . 
GANADO 
El vapor noruego Berg n importó de Trur 
j i l l o 220 icios y 530 novillos, consignadoe 





i, .. Luis V, 
? » t ? E a T O E B L A S A B A 2 ? A 
Bnanes óe trafeáta. 
BNTBAD08. 
Di» 21-
Trojillo ea S di»» T»p. tnf. Be-??: 
•en, Uip. 24. too». foc g 
Piaoé. 
Ot» Í5 
Nueva York en 3* diae *»P. "Q. Máslco, cap. S íe-
T e n a , trip 94, toat. 5S67, CCD oarg» y pajajero», 
C a / o l t t ^ T h o r a , W ™ -
White trip. 43, t o ni. 1786. oou o ^ a . ooírei-. 
pondeioia y pswjsroí, 4 O. Lawton U u d y op. 
SALIDOSs 
Día ?4: 
Matanzas v.-.p. eap, Fraooisoa, cap. Aidamlt. 
DU 25 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap WTlitft. 
MüViMIEMÜ m PASAJEBOS 
L L B G A B C T F 
Dia25: 
De Nncva Yoik, en el vap. t>m. M E X l 'O: 
Sre«. Bartou Adamí-Emil io AlamíMa J fiftm!''» 
Forfnoaio Soroa-Ü. E Pillbury-AMoe m o k - W . 
E . Wümot-Jfarlqn* W. Porto-P Sú ^ 
faoio de 'a Cueíta-FranclB-o L . W*ik ftDd-
Hiam Redding-Eoberr M. M l - . - W ü l l a m B. Mi-
!a>-Corne:fft Th:eTí—Naaton F . Cbarberl in-JoíS 
M L ^ e z - E Cárter—Vicente María, L Angela y 
Doíorea Abren—«e'.fihor ««mal y fami)ia-t. A. 
Cárter—CBIBO Goníales—Hobart y Aaa Adams— 
JohnJ. C»»asagh-Carioí, Pcdro8.-l .at Spenoef 
Mariano Viada-Osoar B. Roa-e-Kleuter o Pérai 
- John E . au-Hcnr? Cl<.>k-Joíé Fernanoei-Jo-
sé B. dei Cneto-DAmingo Maola-C. ^aceool— 
J o s é D . Anhela-Mlí-nel Mendoza—Lele ¡Mendoi» 
— hirle»Crii«c.k- ::h&r'.e8 J . VValün-M írnel A, 
Mager-Desiderio Hernandei-V cenio Dmant», 
De C. Hneao, ea el vap. am. F L O R I D A : 
Sres Federico Gor:tález-Elvlra Govanta-Jc»6 
Aknío—P. D!a^-Eit€^an Amaya—Tomás Lavin 
— Cénáid-i V zquez—Mari? L a í i n - J a a u Cadena— 
-Ho^oraio CaitiUn-Sra. Da gado-Jczé Ftt«7«— 
Eapsr.n.a D i i - M i g n e l T A. Fceyo - U r o l fli 
Gonza e t - O Bar i a - A Aco3ta-Manu6i Domln-
gnez-Ednardü y Ra^ón O.ÍV^-C. Reclo-Mignal 
AIODÍO. 
S D B C A I - Í B I O . 
'de 7ü .1 76i V. 
de 74 a l é i s V. 
a ñ o l . . de 5s á tj¿ V. 
d e l Ü f í U l P. ano contra ? 
ano contra / ¿ ^ p 
aaola.. . . . y 
L , GiSGOITI, S. J . 
Eiv cantidades,. 
jiii.^ee A, 
Ei í ' caQt idades . , 
á 6.90 plata.. 
á 6.02 plata, 
á 5.50 plata, 
á 5.52 plata. 
La Janta Directiva de esta Sociedad, 
despaós de haber acordado en sesión cele-
brada el 12 del corriente mes, convocar á 
los señorea socios á Junta General extraor-
dinana para el domingo 6 de Octubre p r ó -
ximo, á las ocho d é l a noche, con el objeto 
de exponerles los motivos que ha tenido 
para unificar y elevar la coota social, se ba 
creído en ei caso de anticipar dicha Junta 
y celebrarla el domingo 20 del mes corrien-
te, á las doce del día. 
Motiva este segundo acuerdo, el deseo da 
la Directiva de que concurra á la Junta el 
mayor número posible de socios, para lo 
cual pudiera ser un estorbo la circunstan-
cia, ignorada de la Directiva ei 12 re í ac-
tual, de que el 0 de Octubre se efectuarán 
partidos tarde y noche en el frontón Ja i -
Alai . 
Se celebrará, pues, la Junta General ex-
traordinaria el domingo 29 del corriente, 
á l a s doce del día, con el objeto ya expresa- ' 
do, sin que pueda tratarse en ella do n i n -
gún otro asunto, con arreglo á h) precep-
tuado en el artículo 18 del Reg amento. 
Para tener acceso al salón conde se cele-
oro la Junta, los socios deberán presentar, 
bien el recibo del mes de la fecha, bien el 
de Agosto últ imo. 
Lo que, por acuerdo de la Junta Direc-
tiva, y de orden del señor Presidente, se 
anuncia para conocimiento de loa señores 
socios.—Habana 23 de Septiembre de 1901. 
Lucio SoHs 
El peso americano eri ^ ¿s i 44 
plata tíspañola > ~ 
Sabana, Septiembre 25 de 1901. 
Sbie. ilk iSéxitío: í íaw Yoxk. 
,. 2ü Catalina: BarceÍ«na. 
28 Buou-oa Aires: Veiaem*. 
28 .Syria: B&znbnrgo y o«* 
mm i-8 Hnugaria: HumbuT^o y fáculas. 
í9 SógtiTaTiea: Ne-w York. 
. . 29 Outon: Amberea y e»«. 
30 Monterey: New York. 
Obre. 1 Knropa: Mobiia. 
2 Morro Castle: New York. 
.» 2 Alfonso X I I I : CurnSa y osa. 
2 C. de Cfidir: Cádiz y eeo. 
^ ~. 2 Riojaoo: Livemool T MO. 
2 Bernilla: Liverpool y ego. 
6 üeper&nss: New Yark. 
f> Argentino: Barcelona y eso. 
7 Hav&na: Progreso y Vstaena, 
9 Migael M. Pinilics: N. Orleana. 
9 Alicia: Llvernool. 
.« 2i Juan Forgae: Barcelona. 7 6S& 
8bie, 2? íínenss Aire»: Catíia y esa. 
„ 27 Tjomo: Mobiia. 
. , '¿ ¡ Mósioo: New York. 
30 Segúranos: Veracnss. 
Obra, JV MoateieT:New York. 
4 Alfonso X I I I : Veraorn» ¿ MO, 
4 Ciadad de üádi/c Colón y eao. 
4 Korops: fidebiis. 
mm 5 Morro Castle; Nn«»a Yorli, 
7 K*pei8ota: VeraoruB. 
mm 8 Havana: New York. 
10 M. M. Pinillo». Barcelona f eeo. 
V A F O E B 8 0 0 8 T B B O S 
Sibre. 29 ADttnígenea Maoendes, sn Bftlsbwié 
07oeedenta de Cnba y eae. 
Obre 6 Bf loa de lo» Aageies: en Baubsud, pro-
osdonte oe üsba y etoalac. 
25 A v.ies, p9ra Naevlta», Pta. Padre, Gi-
bara. Mayari, Baracoa, GnanifiBamoy 
i;ui>6 ' 
20 hein» de los Angele».- de Batahanó panj 
CieaíB.ígo», Uaíllda, Tuna», Jícaro. 
IsansRRulo y Cuba. 
6 Aatln ogenes Menéadai, da Batabaní pa-
ra Clenfaegoí, Caaild», Tiaa», Júearo. 




D E L 
líen tis ta y M 6íi! co- C i r a j ft no 
• — W — 
Se practíeaia todas ks ope-
raciones do la boca utilizando 
los procedimientos más moder-
nos. 
Las extracciones dentarias 
con anestésicos absolutamente 
inofensivos, aun para las per-
sonas de más delicada comple-
xión. 
Dentadiuras postizas de to-
dos los materiales y sistemas 
conocidos; inclnjendo las mo-
dernas dentaduras de Puente, 
para los casos adecuados á 
ellas. 
La situación económica ac-
tual exige limitar los antiguos 
honorarios, y el Dr. Taboadela 
ofrece á sus clientes y al pú-
blico sus precios muy modera-
dos para facilitar á todos que 
utilicen sus servicios profesio-
nales. 
Todos los días de 8 á 4. 
U Í 5 
esquina á San Mael 
28 A i 
DEL SEÑOR DON 
J 
. Sa .v,nGa' ^ j 0 ^ h'jo político, nietos, sobrinos y de-
mas parientes, suplican á las personas de su amistad se 
sirvan concnrnr a las honras que por el eterno descanso 
de su alma se celebraran en la Iglesia de San Felipe el 
día ¿7 del corriente a las ocho de la mañana, aplicándo-
se todas las misas que se digan esa mañana *en dicha 
iglesia al sufragio de so alma. 
c ifiaa 




D I A R I O D E l(A 1WARINA—Septiembre 23 de 1901. 
Deeooueae !» oir, Perinín , á ciertas 
personas becigaas y e laoadas decir 
i m p á v i d a s que aqa í en Oab» conviene 
qae cada cnal onltive en el campo los 
frotes dedicados al alimeoto, con olvi-
do de la c a ñ a y del aaficar, qae paa* -
ron para no volver más . Siempre se 
ha dicho que el pensamiento suele ser 
nn eco anmiso del deseo. Pero en es-
te ponto el dsseo es e n g a ñ o s o . E s la 
bala de Mac Kioiey internada en re-
giones qae prodajeronla maerte, ü des-
pecho de los médicos . E l aiitnanto 
l leva consigo el sapato y el vestido, la 
yunta de bueyes y el caballo, la casa y 
el criado, l a e d u o a c i ó n de la familia la 
botica y el médico , la tr ibutación, ' el 
ahorro en la posibilidad del retardo ó 
pérd ida de la ooseoha; todo lo que re-
presenta un capital próvio, que ha de 
producir un in terés para reparos y 
nuevas acumulaciones, sin ooutar la 
re tr ibuc ión del trabajo personal. To 
do un mecanismo econócnleo en com-
b inac ión con el comercio y la iuduatria 
para verificar el cambio de produotoa. 
E s decir, un organismo eoouómioo de 
la misma oomplioación; pe?o inferior 
en ceutéa imo gradoal qae correspon-
de á la I s l a por el valor de «ms ioge-
OÍOS y 1» cuant ía de sus productos. 
L a diferencia salta á la vi^ta. E s 
ísn el orden púbüao idént ica á la que 
en un orden privado existe entre un 
eitiero y su familia, may buenos, muy 
virtuosos, pero muy limitados de me-
dios y recursos y un amó da ingenio y 
la suya, un Terry , un Regutr*, un 
Acea , depositantes de millonea ea loa 
bancos extrangeroa y paticipss de la 
alta sociedad de P a r í s , Madrid y Nue-
v a York. 
E l descenso de la riquexa públ i ca 
aiguiendo aquel en apariencia peudan-
te consejo, ser ía tremendo,6qaivaleate 
á la cuasi total r a i a a del país , á la 
p é r d i d a de vidas y á la desapar i c ión 
de numerosas familias. L a s ciudades 
v iven del campo y-gl campo del aaácar 
y el tabaco. E l azúaa es el orineipal 
producto; el mas cuantioso. Éi desapa-
rece el a z ú c a r perecen en gran parte 
el campo y las ciudades. Ba, sin ro-
deos, nua verdadera c o n d e n a c i ó n da 
muerte la c o n d e n a c i ó n del cultivo de 
l a c & ñ a , la b ise casi única da la ri-
queza del país . 
Se debe ^upocer qae tas personan 
que con perfecta tranquilidad susten-
tan la dcotrina de un oaabio repenti-
no de cultivo no c o m p r e n d í a la tras-
cendencia de sa nada piadoíáo consejo. 
E n agriealtura no se improvisan loa 
cnltivos. Dna larga experiencia recon-
centra la a t e n c i ó n en aquel qae rinde 
mayores utiitdades y de g e n e r a c i ó n en 
g e n e r a c i ó n se v a acaraulando el capi-
tal en el fomento de fincas valiosas, á 
l a v^z que se adquiere inteiigencia y 
práct ica en su d irecc ión y e x p l o t a c i ó n . 
D e nada servir ía cultivar estensoa 
cacahuales, si el fruto no h a b r í a de 
tener ss l ida, ó si la tnvie^e fuera con 
p é r d i d a ó escasa utilidad, LÜS plantas 
textiles enriquecen á Y u c a t á n . A q u í 
se pedr ían obtener onn pasmosa facili-
dad; paro en tanto se organizara su co-
mercio y f^spendición pasarían años , y 
en el intervalo Re consumar ía l a ruina 
de los nuevos cnltivadores. L a c a ñ a es 
en Coba una triple riquezs; por el ca-
pital empleado, por el producto ya 
calonlsdoj por la inteligencie adquiri-
da. Ni capitales, ni productos, ni in-
teligencia se hal lar ían , en nuevas im-
provisaciones agr íco las , expuestas á un 
fracaso mercantil, porque á l a organi-
zac ión « f r i c ó l a corresponda la comer-
cial , t a r d í a ^ m a y otra, 
¿Porqué h a b í a m o s de abandonar 
nneetra principal y cuantiosa riqueza, 
eí todo el secreto de su res taurac ión 
consiste en la rebaja de los aranceles 
en los puertos de nuestro mercado con-
eumidorf Y si tenemos motivo y fun-
dada esperanza de que esa rebaja sea 
pronto un hecho consumado? 
Ef-oa reformadores de nuevo c u ñ o 
con dfcño in^aeuso del pa í s reiaoionao 
en lo ín t imo de su conciencia la pérdi-
da del asú-íar con nn cambio pol í t ico 
f&^orable á sus tristes ambiciones per-
sonales. Pero qué clase de ambiciones 
serán ellas, que con la ruina del pa í s 
no pncumban y queden enterradas ba-
jo ios escombros? Que la p é r d i d a del 
&it ar traer ía consigo l a ruina del 
pais es asunto innegable. Y que la 
ruina general comprende la parcial es 
a x i o m á t i c o . Luego la pas ión po i í t ioa; 
suele ser ser ciega y desatentada. 
Pero aun suponiendo que é-ítoa po-
l í t i cos pudieran conservar trabajosa-
mente una parta de eos empleos, dis-
minuidos ó suprimidos los sueldos; 
que pudieran dominar los disturbios y 
las ueoesidadesi qué c o m p a r a c i ó n ten-
dría este .estado de amarguras con el 
que pudieran disfrutar como meros 
particulares en un estado de prosperi-
dad del p a í s , si el ingenio ha enrique-
cido al d u e ñ o , al administrador, al 
mayordomo, á los operarios y trabaja-
dores, al tendero de dentro y de fuera, 
á los sitieros de alrededor, si sus bene-
ficios se han estendido por todos ios 
á n g u l o s del p a í s , por el campo y la 
ciudad? 
Entonces p o d r í a n prosperar seguros 
los naevos cultivos que se vislumbran 
hoy como salvadores y que q u e d a r í a n 
ahogados en e m b r i ó n , faltos de reci-
procidad y compensaciones, que soto se 
tienen en el seno de la abundancia y 
la prosperidad. 
¿Q-aé pugna, puede haber é n t r e l o s 
poiicicos y los grandes propietarios? 
Si la propiedad ea la paz y el orden, 
el progreso y e í bienestar? ¿Quieren in-
felioas para dominar sobre ellos? ¿O 
oreen que el azúcar es la sola cansa de 
la codicia á s los americanos? L a po-
s io ióg de la Isla,, sus puertos, les inte-
resan m á s que el produoto de la c a ñ a . 
Si la isla fuese un peñón es tér i i cum-
pliría el principal objeto que se propo-
nen p o s e y é n d o l a . 
Quizas de buena fé y con profunda 
oonv ioo ióa orean liegrado el momento 
de prescindir de la c a ñ a , como ruinosa 
y dada á contiendas po l í t i cas con la 
metrópol i mercantil: E l destino ha 
de cumplirse con c a ñ a v sin caña , con 
aranceles y sin s l l o s ^ y a ' e m á s qne se 
cumpla s e m b r ü n d o c a ñ a . 
T ú lo sabes 6 la adivinas, F e r m í n ; 
no siempre es ruinosa la e x p l o t a c i ó n 
da nn ingenio, aun agobiada pot el 
precio ínf imo del a z ú c a r . 
Se han dado caaos de que un b nen 
administrador haya encontrado la pie-
dra Oloaofal en un batey abandonado: 
las faenas a g r í c a í a s se relacionan con 
las l luvias; si Í?S acude á tiempo con 
el n ú m e r o de brsoeros necesarios es 
posible reponerse del atraso ocasiona 
do por la s e q a í » , y tú io sabea ó lo a -
adiviaas, F a r m í a , hay personas mny 
felices en la organ iEac ión del trabajo^ 
del que obtienen beneficios á otras 
negados. Y o te lo digo, F e r m í n , hay 
administradores que con jnsto motivo 
han logrado fama y r e p o t a c i ó n . 
Ba cierto que las t i erras sa depau-
peran y que ea una zona di latada el 
a b o n ó o s muy caro; y no todos los abo-
nos son beneficiosos. E n e a hasta en 
^este punto difícil y s e n i i - t é c n i o o hay 
Argos de doble viste qae bao'hecho 
milagros. 
¿Y qué te d iré , F e r m í n , de la elec-
c i ó n de la variedad de c a ñ a corres-
poadieate á la cal idad del terreno? 
A q u í lo prevemos todo y d e s p u é s se-
guimos dormidos en el oaj^a del olvi-
do. Grandes mejoras pueden intro-
ducir las Escuelas prác t i cas y t e ó r i c a s 
de agricultura antes de emigrar de 
una á otra provincia en busca de te-
rrenos nuevos. Loa campos de triga 
de la vetusta Europa se habrán depau-
perado; pero siguen daado ooseobaa 
sin vislumbre de agotamiento. 
Donde es seguro, F e r m í n , que pon-
das desafiar todo el poder de la remo-
lacha y la baratura de jornales allen-
de el O c é a n o , es en los terrenos de 
tumba, loa que se presentan sazona 
dos coa el mantillo, ó sea la calda de 
la hoja de bosques seculares. Los a-
merioanos lo saben; ellos lo saben to-
do; han hecho y siguen bacjendo oocn* 
pras de terrenos é precios barat í s i -
mos desde las Y i l l a s á Maísí; abaratan 
la i a t r o d a o c i ó a de la maquinaria y lo-
g r a r á a negocios p ingü' í s . Dna siem-
bra con fecundidad asombrosa y ca-
lidad superior ta dura, F e r m í n , diez ó 
quince años : cortas ta cana cada año 
y no te oonpaa de otra siembra hasta 
que tus hijos v o el van de la Univers i -
dad doctorados in utroque jure. 
Siempre tuyo, Fermín; hasta otro 
dia. 
B O O E T O . 
Septiembre 23 de 1901-
s S e ñ o r i t a s T a p i e 
P a r t i c i p a n á eu n u m e r o s a c l i en te la haber rec ib ido un e s p l é n d i d o 
eurtido en sorabreres^tocas y capotas , sombrer i tos de n i ñ o s y de b e b é » , 
e l todo demi sah&ny á precios r e d u c i d í s i m o s , ü n a v i s i t a á L A F A S 
HÍONABLB p a r a convencerse . 
T a m b i é n &e h a n rec ib ido objetos de f a n t a s í a como lazos, corbatas , 
cue l los y f í g a r o s de encaje de L n x e n i i , pe inetas , heb i l las de c i u í o r ó n y 
broches , e t c , g u a n t e s franceses de p r i m e r a c a l i d a d , gran v a r i e d a d en 
s o m b r i l l a s y p a r a g ü i t a s de sefiora, corsets droi t d e v a n t á 13. 
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N O V E L A E S O R f T A EN I N G L l ' - S 
P O R 
C A R L O T A M . B R A E M E 
(Ftta novéis, puhlicsda por u casa ediiortal 
M e a c c l , «e vesde en la "Moderna PÍSSU." ü b l i p o 
üutceio 135.J 
ICO N TIN Ü A) 
I X 
Iban pasando los d í a s del caluroso 
Agoste; la naturaleza, exeberaate, se 
presentaba en toda sn belleza: ios fra-
tes sazonados p e n d í a n de los árbo les 
perfnmaado al ambiente con ens s o t l -
les aromas, y en el jardín las flores 
brillaban como piedras preciosas, a l -
fombrando el snelo oon nn tapiz mnlti-
color; el rabio trigo oolmaba las eras. 
S i r Marcos Oaryi l , como hab ía prome 
tido, era otra vez el h o é s p a d de 
Qaeen'a ü b a o e . 
A s í como la natnraleza p r ó v i d a ea-
sonaba loa frutos del campo, para ofre-
cer al hombre, así t a m b i é n la belleza 
de Verónica había llegado á en mayor 
perfecc ión. 8 u hermoso rostro h a b í a 
variado notablemente; la i n g é n i t a pa-
lidez de sa rostro h a b í a adquirido tin-
tes más vivos y un ligero rosa oolorea-
bs* BUS mejillaa. 3 a mirada, impreg-
nada de amor, adqu ir ía en aquellos 
ojos violados la e x p r e s i ó n de nn deste-
llo radiante. E l amor la h a b í a herme 
seado, de igaal modo (fne habla her-
moseado en vida, 
ü n a mafiana de aqoel Agosto, en-
c o n t r á b a s e en sa tocador, escogiendo 
eas galas y preooapada en la e lecc ión 
de traje qne fnese del agrado de sir 
Marcos. E s t e ú n i c a m e n t e v iv ía para 
ella y p^ra su felicidad. V e r ó n i c a di 
vagaba en medio de mil hermosos pen-
samientos. Lady Brandon habla pre-
parado á toda prisa el ajuar y á aqne 
lia misma maQana habla llegado de 
Par í s el rico y elegante trousnau, con-
feccionado sin eoonomía de ninguna 
clase. Verónica contemplaba aquellas 
hermosas ooofeociooes. Todas las pe-
nalidades y amargaras pasadas h a b í a n 
d t s a p a r e c i ü o de ea mente. So ú n i c o 
pensamiento, entonces, era sa amor y 
la dicha de ea amante. S o n r e í a inte-
riormente, admirando qne ana mujer 
pudiese ser tan bendita, tan teliz, 
cnando de pronto o y ó tocar doloemen-
te á la puerta. V o l v i ó s e sorprendida 
y ee eoooo tró frente á Olara Morton, 
qae entraba en el gabinete. 
D e s e a r í a un momento de audien-
cia , MÍSE—dijo la sirviena, V e r ó n i c a 
hizo un signo de asentimiento, figaráo-
dose alguna pet ic ión , pero su sorpresa 
fué grande onaado v i ó que la mucha-
cha cerraba oauteloaamtnta la puerta, 
echando primero una iaveetigadora 
mirada á en alrededor. 
SECCION CIENTIFICA 
P o r € ¿ D r . A n t o n i o de G o r d o n 
y de A c o s t a 
NUEVO APARATO SALVAVIDAS 
EN LOS INCENDIOS 
L a agradable d i spos i c ión qae incli-
na á l o s hombres á contribair á la di-
cha de los d e m á s , manera como la de-
finió el ilustre pensador Weiss, es la 
que impulsa siempre á los modestos 
obreros del bien, de los que dijo con 
razón el señor ü r z a i a en momentos so-
lemnes, que eran como el módico y el 
sacerdote, porque sus instantes perte-
necen á la humanidad en peligro. 
P a r a prestar más y mejores serv i -
oiosu por tan prestigiosns ciudadanos, 
a c á b a s e de inventar no ingenioso a p a -
rato en los Estados Unidos de Norte-
amér ica , que viene á aumentar el n ú -
mero de las m á q u i n a s , ó út i l e s , entra 
los qne figuran las mangas incombus-
tibles, las mantas, las cuerdas, los fu-
siles, la escalera escape, el nudo de 
sillas y tantas otras oon qne se ha li-
brado de desesperada muerte, á gran 
número de personas en situaciones 
muy cr í t icas . 
Desde luego, una de las cosas que 
más l lamará la a tenc ión en el arsenal 
del material de incendios moderno, es 
la nueva red sal vavidas, que por pri-
mera vez tnne ionó hace pooos meses, 
en nn terrible abrasamiento, qne tuvo 
lugar en la oftüe S é p t i m a , avenida 
Lesingtoo, siendo ta citada m á q u i n a 
de lo m á s notable y práct ico qne se ha 
ideado, por loque ha sido adoptada 
recientemente por el departamento de, 
incendios de Nueva York, may esora-
paloso en esos asuntos. 
E l gran problema, cuya s o l u c i ó n 
preocupaba á la mencionadaoorpora-
ción, acerca del medio de encontrar un 
artefacto, que se apoderara sin peligro 
para la salud de los d e s d i c h a d o » que 
desde les pisos altos de los edificios 
pa^to de las llarca*, se arrojan á las 
callep, par» no achicharrarse, ha que-
dado resuelto oon la nueva red oiren-
lar, muy dintinta de la antigna, que al 
recibir á nn individuo lanzado sobre 
ella, no res i s t ía el golpe y arrastraba 
tras sí, á los hombres que la s o s t e n í a n , 
motivando le ca ída de é s tos , los que 
con los primeros, rodaban por el pa-
vimento. 
Laa redes de ocerda, parecidas á 
las que se osan en los circos ecuestres, 
para favorecer á los artistas en caaos 
de accidentes, no soportan nunca bien 
la caida de una persona y eJ choque 
repentino es t&a tremendo, oue las 
hace poco menos qae i n s e m b l e s en 
loe más de loü casos. 
E l nuevo aparato salvavidas, se 
compone de una tela ligera samaraen-
te fuerte, bien acolchonada, y de una 
barra de hierro forrada de cuero, en-
getfindose la tela á la barra, por trein-
ta buenos ganchos y cnerdas, entre 
loe coales hay una serie de muelles 
de acero tan resistentes, oemo e lás t i -
cos, que son los que mitigan la violen-
cía ai golpe del individuo, que cae en-
cima de l a lona, desde alturas m á s ó 
menos grandes, con mayor ó menor 
impulso. 
E l aparato armado, e s t á siempre 
doblado en dos, y se le abre en an se-
gundo, con s ó l o oprimir an cierre 
a a t e m á t i c o que tiene en un extremo, 
d e s p l e g á n d o s e enseguida el lienza s in 
demora, pero si con cierta regulari-
dad. 
tól sa lvavidas en conjunto, tiene el 
peso de treinta y cinco kilos, con tres 
metros de d i á m e t r o y nueve decircun-
íerene ia . 
Abierta la tela ha demostrado la 
experiencia, que la mejor manera de 
sostenerla por loa bomberos, para qae 
ér tos no sufran la consecuencias del 
golpe, á la c a í d a de un sujeto, es to-
mar la barra con las manos vueltas ha-
cia arriba, con lo qae apenas se siente 
nada por los que la mantienen cum-
pliendo fielmente oon nn sagrado de-
ber. 6 
Antes de llevar la nueva red á los 
fuegos, fué ensayada cual correspon-
día, en el cuartel que poseen loa bom-
beros de la ciudad edificada entre los 
ríos de Es te y Hudson, es deoir, en la 
escuela de in s t raoc ión eatableolda d e -
trás del departamento de incendios, 
siendo p r e í e n o i a d a s y dirigidas las 
experiencias ñor Mr. Mao A d a m s , 
quien en l O a ü o s de sfcrvicios, ha i n s -
truido á 3d,000 aspirantes y el que ha 
hecho de su profes ión, an verdadero 
sacerdocio. 
Oomo primera prueba y antea de 
consentir que los bomberos se arrojasen 
á la tela, dispuso el mencionado maes-
tro, que desde el sexto piso de una casa 
se lanzaran con violencia, dos grandes 
figurones que oada uno pesaba76 kilos, 
con lo que se obtuvo la g a r a n t í a de la 
solidez del aparato, comenzando des-
pués las brigadas de salvamento é 
practicar variados ejercicios, seguidos 
del mejor é x i t o . 
Los sujetos de*de los balcones m á s 
altos de las casas ee cebaban á la red, 
cayendo en el centro de ella, produ-
ciendo uh saave movimiento de recha-
zo, con la particularidad muy impor-
tante, qae los hombres que s o s t e n í a n el 
aparato, casi no s e n t í a n el choque de 
la caida, resultando probado que la 
pos ic ión m á s c ó m o d a para lanzarse so-
bre el lienzo es la de espaldas, con la 
que sufren también menos los que man 
tienen el salvavidas. 
®n el primer iaoendio qae ee empleó 
el a'paratoqae nos ocupa, abrasamiento 
que faé horroroso, así por s a intensi-
dad, como por la forma en que se veri 
fif^ó q u e m á n d o s e laa epcaleras desde el 
momento en que c o m e n z ó el siniestro, 
se salvaron sin novedad alguna, vein-
te desdichados qne recibió en la red 
desde los pisos quinto y sexto de la mo-
rada pasto de las Haroas, siendo muchos 
de aquellos mujeres y n iños loa que 
sanos, sin contnfiones apreoiables fue-
ron sacados d é l a lona sin que tampoco 
hubieran experimentado mayor cosa loa 
bomberos qne la postenían, distendida 
y colocada ea pos ic ión conveniente. 
Algo más, las personas dichas, y ¡os 
bomberos que se arrojaron á la red ea 
los ejercioioí!, manifiestan que no expe-
rimeataroo conmoc ión sensible al oho-
oar con aquella, por lo que con sus pies 
pudieron luego dirigirse á* distintos 
lugares, sin pena ni incoBveniente a l -
guno. • ' 
E l i ü v e a t o que nos preoonpa es una 
previdencia especial, para ios miles de 
prójimos que habitan loa departamen-
tou más elevados de las casas donde 
por falta de facilidades para escapar 
en Ies incendios, rooobos infelices re -
curren aterrados por el miedo al salto 
álf* v ia públ ioa , que le cuestan heridas 
y f í s e t u r a s , cuando no la v ida. 
Los oficiales del departamento de 
incendios de la poblac ión fundada en 
la isla de Man batan hacen merecidos 
elogios de las satisfactorias cualidades 
que reúne el nue?o aparato salvavidas, 
asegurando que cuantas personas se 
arrojen ee él , de ORO Ú otro sexo^y^dc 
dietintas edades, pueden realizarlo con 
entera confianza ana cuando tengan 
que hacerlo desde los lugares m á s ele-
vados, en la seguridad que nada sufri-
rán f í s icamente . 
E n los carros ordinariqs de auxilio 
sin ócup^r mucho espacio, ni e m b a r a -
zar grain cosa, se acomoda oon faci l i -
dad y se traceporta la nneva m á q u i n a 
á l o s abrasamientos, podiendo ser con-
ducida t a m b i é n , por los carros Rol lo-
waya, de c o m b i n a c i ó n , ea las bombas 
ó los carreteles, lo mismo qne por in -
dividuos de la s e c c i ó n de salvamento. 
Recomienda igualmente al s a l v a v i -
das de reciente i n v e n o i ó o , sa económico 
precio, pues como no tiene machas pie 
zas y é s t a s son de poco valor, el apara-
to completo cuesta relativamente muy 
poca cosa. 
E n v irtud de los terribles efectos que 
han producido los foegos^en las popu-
losas orbes, el salvamento es cuidado-
samente estudiado, obteniendo por esta 
vez la victoria, el nuevo aparato que 
pertenece al ejemplar oaerpo de bom-
beros de K o e v a York , podiendo ase-
gurar que la m á q u i n a descrita ea digna 
de la privi legiada clase aooial, de la 
que dijo el prestigioso semanario E l 
Incendio de esta capital, ref ir iéndose á 
nuestras dos muy benéf icas inatitncio-
nes, l a del Comercio y la Municipal: 
"que es la m á s alta r e p r e s e n t a c i ó n de 
amor á la humanidad." 
D R . GORDON. 
13 de septiembre. 
Los miembros de la c o m i s i ó n encar^ 
gada de revisar las tarifas de loa C a -
minos de Hierro, e s t á n desplegando la 
mayor actividad, y p r ó x i m a m e n t e de-
jarán terminados sus trabajos. Uaoe 
algunos d ías , la C á m a r a de Comercio 
presentó algunas obaervaciones al 
proyecto de oíasif iaación de las tarifas 
formado por las C o m p a ñ í a s de los C a -
minos de Hierro Nacional, Centra l y 
Jáexioaao. Sa oree que las observacio-
nes formuladas ee tengan en cuenta, 
porque e s t á n bien fondadas y conoi-
üan perfectamente los intereses de las 
empresas coa los del comercio. 
— E l d ía 16 de este raes abr ió con 
toda solemnidad el Presidente de la 
l i e p ú b l i o a el nuevo per íodo de sesio-
nes del Congreso de la U n i ó n , leyendo 
un interesante Mensaje que fué recibi-
do oon estrepitosos aplausos. Ooacu 
rrieron á este solemne acto los s e ñ o r e s 
ministros de Alemania , de A u s t r i a , su 
señora y los dos secretarios de la L e -
gac ión ; el ministro de E s p a ñ a y su se-
cretario eeüor Ferrá j , recientemente 
llegado á Méx ico ; el s eñor ministro de 
Bólgioti; los s e ñ o r e s coronel O r l a y 
conde Alcott i , el primero encargado 
de n f g o o i ó s de Guatemala y el segan-
do de Ital ia; el s e ñ o r Martur, encarga-
do de negocios del P e r ú ; el s eñor te-
niente Barlets , agregado militar á la 
L e g a c i ó n de Alemania, y el señor To-
rrea Rivaa, introductor de Bmla . 
—Con motivo de la maerte dei F r e -
eidente de los Estados Unidos, el se-
ñor M a r q u é s de Prat , ministro de E s -
paña en Méx ico dijo lo siguiente: "De-
ploro oon toda mi alma la aeostecido, 
y ea estos momentos DO quiero recor-
dar lo que E s p a ñ a sufrió bajo la Pre-
sidencia del señor Me Kio ley , pues só -
lo deseo, oomo cristiano que soy, que 
e s t é en la Santa Glor ia de Dios. No 
puedo menos que reconocer que el se-
ñor Me Kia le j i fué un adversario leal 
da Bsp&fia, que supo hacer jnstioia al 
valor del ejército e s p a ñ o l , y si he de 
considerarlo, j u z g á n d o l o como jefe de 
los Estados ü a i d o s , siempre he de re 
eouooerlo eomo na gran patriota." 
— L o a delegados de la R e p ú b l i c a 
Argentina al Congreso Pan-Amer ica -
no en Méx ico , que se hallan de trán-
sito para Europa, fueron recibidos por 
el Presidente del Bras i l y por el mi-
nistro de Negocios Extranjeros . E l Se-
nado bras i l eño ha votado un c r é d i t o 
de 150 "contoa1'* para loa gastos de re-
presentac ión en dicho Congreso. 
— L a famosa actriz i tal iana Teresa 
D E 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos emplesDáo 
U N I C A M E N T E verdadera boja de Vaelta Abajo. 
ZdOS á@ hebra son una vs?dad@£a especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro qae será constaoía consumidor da los 
cigarros de esta casa, qce se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P í d s a s B e s todos los dopás i los de Is Babima y en los principales de toda ia Is la , 
., H A B A N A , 
c 15Í6 Alt 1 St 
— i Q a e hace usted C i a r a ? — p r e g o n t ó 
Verónica , 
—Precaver que nadie pueda oiroos 
— c o n t e s t ó la muchacha. 
Verónica miró á ia sirvienta con 
mayor asombro. 
— ¡ S u conducta de usted—dijo—no 
me satisfacfcl ¿De que podemos hablar 
con tanta reserva? 
—Strvaee usted eeonoharme, Miss 
de Cyntba; yo poseo un secreto de fa-
milia, y vengo á que se me pague mi 
silencio. 
— ¡ D s t e d un secreto m í o l — e x c l a m ó 
Verónica . 
— L o t e n g o - a f i r m ó C i a r a Morton, y 
cont inuó; —Bsc&oheme usted, J u a n 
Palding, qae h a b í a sido Groom de sir 
Jasper, y yo, hace ocho a ü o s que t eñe 
mos concertado nuestro casamiento, 
pero la fortuna no ha querido eonreir-
oos. E l t e n í a ahorradas trescientas 
libras qae eetabaa depositadas en un 
banco. Y o tenia, por mi parte, otras 
sesenta l ibras en manos de una socie-
dad, que me daba altos ínteresef ; la 
sociedad hizo baucacrota. Desde en-
tonces j a m á s hemee podido recoger un 
che l ín . Aborc le han ofrecido á J u a n 
unos terrenos en la Austra l ia . Pero 
para eso necesita quinientas l ibras 
que han de ser ia base de nuestra for-
tuna 
— ¡No comprendo en q u é pueda inte-
resarme á mí todo eso l—interrumpió 
miss Verón ica . 
—Mucho, Misa de C y i t h a . Tengo 
un secreto de ustedes y quiero quinien-
tas libras como precio de mi silencio. 
- U s t e d ha perdido el juico, Morcón. 
Be lo (juico que se me figura. 
—Se equivoca usted, Miss de 
Oyotha; estoy muy cabal, y a ü n me es 
muy sensible dar este paso. Luego 
que usted me oiga, juzí^rá» 
Verónica la miró. E n el calor de la 
conversac ión , l e v a n t ó s e y se puso fren-
te á ella. 
—¿Y por qué hasta boy nada me ha 
diohn usted? Por que esio en semejan 
te dia? 
L a muchacha miró ansiosamente á 
eu seaorita: pa l idec ió y bajó ios ojos. 
—Por amor á J u a D ; — r e s p o n d i ó oon 
aire contuso-necesito llevarle dinero. 
Verónica hizo un gesto de resigna-
ción. Se propuso no hablar j a mien-
tras durara aquella afliotiva escena, 
para terminar cuanto antes, 
Morton c o m p r e n d i ó el alcance de 
aquel gesto. 
— P e r d ó n e m e usted Miea—dijo—Co-
nozco que esto la molesta mucho, pero 
se trata del porvenir de J u a n , 
—iQuiere usted ir al grano y dejar-
se de lamentaciones inát i ies? 
— S í , Miss. 
V e r ó n i c a a p e l ó á toda sn sangre fría 
y se q u e d ó mirando á C l a r a Morton. 
—¿Recuerda usted Miss, el dia que 
murió sir Jasper? B r a un dia de 
Junio hac ía un fuerte calor, y us-
ted me m o n d ó qae encendiese fuego 
en la chimenea. 
Mariani y su excelente c o m p a ñ í a dra-
mát ica , sigue recibiendo aplausos d i a -
r iñmente en el teatro Renacimiento. 
Parece que la temporada le será pro-
dootiva. Se recibió el vestuario que 
para el estreno de la obra "Madama 
de Sans Gene ó la corte de Napoleón» 
se m a n d ó oonfeeci- nar á Par í3 ,y por el 
cual se han pagado cinco mil pesos. 
—Oon un oapkal de iininientoa mil 
pesos se ha establecido en esta capi-
tal nna nueva casa empacadora da 
carne que a b a s t e c e r á con más facili-
dad y m á s aotividad el comercio del 
Centro y Sur de la R e p ú b l i c a . L a otra 
casa que ha empezado sus operaciones 
en grande escala e s t á establecida en 
la ciudad de Clohuahua. 
— L a comis ión compuesta de 27 mé-
dicos mexicanos que marchan á Búffa-
lo, donde se reunirá la C o n v e n c i ó n 
Sanitar ia Internacional, l l egó sin no-
vedad á Alburqnerque, Nuevo Mé-
xico. 
—Terminada la temporada ufamát i -
oaqne ha dado en esta capital el su-
blime actor e spaüo l don Antonio Vico, 
marchará oon sa c o m p a ñ í a á Guate-
mal» , de donde io l lsman oon insisten-
cia. Correo E s p a ñ A hace una exci-
taba á los miembros de la Colonia E s -
paño la , para que lleven á cabo la s u s -
cr ipc ión que á favor de dioho art is ta , 
se in ic ió durante un banquete verifica-
do en el Casino E s p a ñ o l . 
— E l maestro e s p a ñ o l don Jaime 
N u s ó , autor de noestfo himno nacio-
nal, qne reside de ordinario en la ciu-
dad de Búffalo , ha llegado á esta capi-
tal llamado por el Ayuntamiento, ha-
biendo sido recibido e s p l é n d i d a m e n t e 
y colmado de agasajos y aplausos. E l 
Presidente de la R e p ú b l i c a lo reoibió 
en audiencia privada en el Casti l lo de 
Ohapnltepeo. 
— E l señor Porrúa , Director de E l 
Correo Español , ha sido obsequiado 
oon nn banquete en el T ívo l i del Blí-
seo por varios miembros del Casino 
E s p a ñ o l , coa motivo de l a oarte a a í i v a 
que t o m ó en los Juegos Fioralea y ea 
las fiestas de Covadonga que resulta-
ron sublimes. 
—Muy avanzadas se encuentran las 
obras que ee llevaron á efecto para 
preparar el local donde deben efeo-
toarse las sesiones del Congreso P a n -
Americano. E l s a l ó n mide veinte me-
tros de longitud por ocho de latitud, 
en el onal pueden instalarse cómoda-
mente loa setenta y oinon ú ochenta 
delegados de loa varios p a í s e s que 
concurr irán . E l decorado del sa lón ea 
del mejor gusto y de estilo Primer 
Imperio. L o s muebles son lu jos í s imos 
y aoaban de llegar de P a r í s . 
— L a colonia italiana hace sns pre-
parativos para celebrar dignamente el 
30 de este mes, aniversario de la uni-
dad i tal iana. 
— L l e g ó felizmente á Oolundo, E s -
tados Unidos, el conservador de mo-
numentos a r q u e o l ó g i c o s mexicanos que 
va á hacer algunas investigaciones á 
la é p o c a de la fundac ión de los t o l t é -
cas en la R e p ú b l i c a . 
COSAS S S LOS B32YBS 
Se hallan en ia actual idad en la cor-
te de Dinamarca l«a familias sobera-
tras^ de G r e c i a , Oambarlsnd-HÉwr-
nover de Inglaterra, do Rus ia , y 
otros ^varios pr ínc ipes y parientes de 
pr ínc ipes . 
C e l e b r á b a s e en Palacio ua concierto 
y h a b í a n sido invitados todos ellos. 
E l olon de la soirée era la presenta-
ción de na joven violinista v ianós pro-
tegido de un archiduque de Aus tr ia , 
el oual le había costeado su carrera , 
dado á oonooer y heoho presentar, por 
úl t imo, en la corte de Dinamarca. 
Pero el rev, desde la guerra pruso-
daoesa de 1864, guarda contra todo lo 
que huele á a l e m á n ó anstriaoo a n a 
ant ipat ía invencible, y no podiendo re-
chazar sin faltar á la cortes ía al ar t i s -
ta v i e n ó s , se propuso vengarse á eu 
manera para hacer ver que, por lo me-
nos, es hombre de Ingenio. 
H a b í a terminado el concierto, y el 
artista rec ibía emocionado los p láce-
mes y felioitaoiones de los concurren-
tes. E i calor era irresistibls y al violi-
nista le ca ía el sudor á chorros por la 
frente. E l trabajo ejecutado, la misma 
sat i s facc ión , todo eontr iba ía á que el 
sudor fuese más oopioso. 
A c e r c ó s e el soberano con ademanes 
de profunda admirac ión , pero oon una 
imperceptible sonrisa de ironía: 
— Yo he oído á Sivori , le dijo: 
E l artista se inc l inó Heno de orgullo, 
satisfeoho^y confuso. 
— H e o ído á Ole Buel , añad ió 
E l violinista sudaba m á s oada vez y 
se limpiaba la frente nerviosamente. 
— A Sarasa t e . . . . Pero ninguno de 
ellos 
L a cenourreDcia esperaba él juicio 
del soberano con cortesana admira-
oiódD; el felicitado se p r o s t e p n ó mur-
murando frases de agradecimiento. 
—Pero ningnuo de ellos—tarminp el 
rey—ha transpirado tanto como naced. 
V e r ó n i c a p a l i d e c i ó - i n t e n s a m e n t e ; ea 
rostro e x p r e s ó la angustia, y un ligero 
gri se exbalo de sus labios-
— C o n t i n ú e usted,—dijo á la mnoha-
oba, la onal hab ía interrumpido su re-
lac ión, a l ver el cambio que se e f ec tuó 
en el rostro de sn aeQonta. 
L a cr iada cont inuó: 
— E s t e mismo d ía , s e ñ o r i t a s o s p e c h ó 
que se trataba de alguna cosa irregu-
lar. ¿ C ó m o pedía usted fuego en aquel 
dia de Junio, en que el sol abrasaba 
sus rajros? D í j e m e entre mí que allí sê -
trataba de quemar alguna cosa. 
Verón ica no pudo contener nn grito 
abogado. 
C l a r a o&Dtinuó: 
— Y o . . . . Osted me od iará , miss de 
Cyntba. Yo la estuve observando; es-
tuve observando todos sos movimien-
tos por el ojo de la cerradura. V i cla-
ramente ua rollo de pergaminos en 
sos manos, y vi c ó m o loe arrojaba u s -
r,ed al fuego. V i c ó m o a r d í a n y com-
prendí que tardar ían en consamiree. 
Boronces se me ocurr ió la idea de que 
aqoeilo era alguna cosa perteneciente 
á sir Jasper, y quise saberlo. 
Hizo una pausa y miró á la pobre 
Verón ica , cuyo rostro ee c u b r í a de 
mortal pa l idéz . 
— P a r a lograr mi objeto, i n v e n t é 
una excusa c u a l í f u i e r a — c o n t i n u ó - y 
o c u r r i ó s e m e decirla á usted qae lady 
Branden no r e s p o n d í a á mis llama-
mientos. S a l i ó usted y r e g i s t r é las ce-
nicas da la chimenea, Al l í h a b í a unos 
fragmentos de pergamino, en uno de 
los cuales leí disiintamente; ' 'Ult ima 
voluntad y testamento , de sir Jasper 
B r a n d o n . . A a í pues. Mies, aouso 
á usted de haber destruido el tes ta-
mento de sir Jasper. No puede usted 
negarlo, pues tengo praebad. 
V e r ó n i c a inc l inó la cabeza ante a-
quella aousao ión . 
L a ruíu mujer oont innó así: 
— No quiero meterme en averigua-
ciones sobre el in terés que usted ten-
ga en esto, porque no me conviene. 
Los criados dicen qne asted d e b í a ma-
cho dinero á sir Jasper quizá el 
testamento fnese ea favor de usted. 
Por los ojos de la joven p a s ó un des-
tello de agon ía . 
— T r a n q u i l í c e s e ;a8ted, Miss; á aa^ 
die he dioho una palabra de esto, n i 
siquiera á J u a n ; pero me d a r á ua-, 
ted quinientas libras en pago de mi 
reserva, y entonces el secreto morirá 
oonmigo; y yo le prometo, le juro, no 
hacer a l u s i ó n á este asanto ni hablar 
una palabra de é l . D é m e l a s usted y 
romperé ante asted los trozos de tes-
tamento ó se los e n t r e g a r é . Yo siento 
tener qne hablarla así ; pero la P r o v i -
dencia ha '.puesto esta suerte en mis 
manos y no puedo desaprovecharla. 
Mediante la entrega de esa cant idad, 
no me v e r á usted m á s ni o irá asted 
hablar m á s de mí en su vida. 
V e r ó n i c a eatonoea recobró til uso do 
la paiabrs* 
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B o d a s 
C a s t r o bodas eetán conoertadas para 
este d ía . 
U n a es la de Chr.rito B U o k ooa el 
e e ñ o r Franoiíioo de Tabern i l i » , qae se 
ce lebrará 4 las nn*va de la noche ea la 
Iglesia parroqaí*' dt» Gasdalope . 
Se ha fcpcho para el acto ana invita-
ei^D e s c o g í f l í s i f n » . 
L a otra botí» e« en !a n^rroqaia del 
Jüonserrate A la misma hora qae la an-
terior. 
ü n e n en destino sofe el a'tar l a se-
ñor i ta Angoja G^mez Salas y el señor 
Earoón Franoa M.>zorra. 
E D la iglesia de la Meroed fe cele-
brará nca boda elpgfínte: la de la s^ao-
rita Mería M^ot»!vo fzo»?ra y el cono-
cido joven Loo Soto Navarro. 
Hora: las ocho. 
Y la coarta tendrá Ingsr eo el Cerro. 
E s t a ú l t ima, de oaráoter intimo. 
Se trata de! enlace de an repatadn 
faonltativo con nna d i s t i n g a i d a s e ñ o r i -
ta de aqaella ariatoarátioa barriada. 
L a s M e r c e d e s 
E l d ía de las Mercedes ba pasado 
con felicidad para rooohas de las qae 
llevan el bello nombre. 
Tres Meroeie^ qae residen en e! Cie-
rro tavitron tiesta anoobf en s a s falo-
pep: la» señ^raei Tonzet de Orosel las, 
E c h a r t e de D í a z y Galarraga de S á n -
chez. 
U n a sociedad onmeroea y distin-
g n i i a renníaRe eu estas soirées. 
T a m b i é n estovo m a y ooucarrida y 
B D i m a d a la fiesta qae ofreció anoche 
en s a casa de la oa'zada de la Keiiía la 
hermosa y siempre celebrada d a m a 
(7^«nío Armunteros de Berrera 
N e a a , en enoantadora hij», dejó oír 
s a dalce y bonita voz oaotando ana 
delicada romanza. 
A la goi*ée de la péñora.. Arroenteros 
de Herrera a c a d i ó ana brillante repre-
eeo tac ión del mando habanero. 
E s t a fiesta y la qae tovo lng«r en 
la qninta de Echarte constitnyen la 
nota e l e g a n t e / l e í d ía de las Mercedes, 
Otra Mercedes, m i bella y baena 
e r o i g n i t a Mercedes Caeto, faé ayer ob-
jeto de m a c h a s y expresivas demos-
t r a c i o n e s de s i m p a t í a por parte de 
R m í g o s nnmerosow. 
De todo lo oaal me complazco en le-
vantar a c t a en 1 - s Notas do este d l a , 
ENDIQUE FONTANILLS 
F i e s t a í n t i m a . 
L a E á t n d i a n t i n a E s p a ñ o l a , qoe si en 
el terreno de l ar te ha l evantado e n -
hiesta sn e n s e ñ a , en el pa r t ion la r , cada 
noo de s o s e í i í a s i a s t a s i n i i i v i d n o s y 
todos en c o r p o r a o i ó s , t ienen e l m á s 
» l t o concepto de la g r a t i t a d , quiso 
anoche demostrar la e x t e n s i ó n de es^ 
sentimiento, yendo á r end i r homenaje 
de s impat ía y cariSo á la entusiasta 
donante y madr ina de eu hermosa ban-
dera, S r a . W. Mercedes To i i ze t de Ora-
sel las, con OOÜSIÓÍI de celebrarse los 
d í a s de tan bella y elegante o o m ó d i s -
tinguida d a m a , que ignoran te de la 
d e m o s t r a c i ó n qne ee la preparaba, pa-
saba la vedada cut re s a a s iu ípásnoos y 
bien queridos bijof , sa excelente espo " 
eo, mi quer ido aoiigo D . U a m ó u Cru-
ceíl í is , y las psraouaa m á s i i iUiuaa de 
BU amis tad . • 
S a l i ó la Es tud i an t ina d e l Uasiuo 
E&paSol, poco d e s p u é s de las o;;bo, oou 
BU . c lás ico tr&je y su ga l la rda bandera, 
l levando al frente á su entusiasta y 
reputado director el maestro U b a n ó . 
Pero desde la sal ida de l ü ^ s i n o hdeta 
la Degada á la e s p l é n d i d a q u i n t a del 
Cerro, morada de los esposos Orase-
Ilas-T uzet, no fnl tó quien indisoreta-
mente diese not ic ia á la madr ina de la 
ense í j » , de la d e m o s t r a c i ó n qae en BU 
•liouor se p r e p a r a b ü , y a^í no fué toma-
da por sorpresa aqael la roansión ea 
que la fe l ic idad ha üj'-tdo sus reales; 
q u e ape íe i fc ida la gen t i l oastcilana, h a -
b í a hecho qoe se franqueasen l a s puer-
tas, y ya tenia beUdos, dulces, vinos, 
c i i ampagne , cerveza, etoi , para r e s 
j^ouder con g a l a n t e r í a á qaienes de t a l 
l a n e r a la ob^equiabAo. 
A u n q u e í n t i m a y como improv i sada 
ift fiesta, t u v o por c o p a r t í c i p e s de e l la 
6 machas y d i s t i n g u i d a s personas de 
esta sociedad, que ó h a b í a n ido á s a -
l ada r á la Sra. Touzet de Orasellas. ó 
fueron a t r a í d a s por la alegre Esta 
d ian t ina , qoe e n t r ó e n l a ca«a tocando 
nna boni ta marcha. Y no f* l t a ron tam-
poco afioicnadoe »! oanro, que como la 
S r i t a . E l v i r a Granlees, pueden consi-
derarse por s o s m é r i t o s y facultades, 
a r t i s tas notables, qae fueron á dar con 
Ba con-urso mayor b r i l i o y a n i m a c i ó u 
á la fiesta í u t i m a , 
¿ N o m b r e s de ios concarreotpsf No 
B e r ó yo quien, los »ió qne no quiero 
dejar en el o lv ido á d)ez, por c i t a r á 
Cincuenta, c u a n d o todos son igaairaen-
te digooe. A l i í h»ibí» elegantes dwmas, 
e n c í i D t a d o r a s s e ñ o r i t a s , respetitb «a 
caballeros, formando a r m ó a i e o c í s n j a u -
to , y h a b í a , s« bre todo, e s a a t m ó s f é r a 
de ar te y e s a dulce e x p a n s i ó n que ele-
v a el e sp i r i t o . 
L a Es tad iao t ina E^o^n da e j e o o t ó 
los m á s b r i d a n i e p á r n é r o s de reper 
torio, la S t i t a . Graoiees c a n t ó como 
sabe cantar, la exp^n^ión mas franca 
p r e s i d í a la fi'»st% y 
¿Qué s e yo basta q u é hora d n r ó 
é s t a l Cerca d e las doce eran cuaudo 
a b a n d o n é aquella e s p i é a d i d a mor 
y EÚQ reinaba en e l la la má 
a t t i r o a c i ó a . 
Be i te ro desde aqoí mi salado m á e 
Sincero y mi fe l io i taoión e s p a n t á n e a y 
mereoida á la Sra. de Orasellas. 
» • 
D , J u a n F . V U t a m i l 
A los diez y siete a ü o s de haber en 
trado, con poderosos alientos, en él 
gran H o t e l Inglaterra, ha renunciado 
á sus e m p e ñ o » sa perseverante pro-
pietario, mi a a i g o D . J o a n F V i l l a -
mi!, r a r a buscar eo el reposo alivio á 
tos dolencias y en el Beño de la f •-mi-
l ia las dulces expansiones qoe eo é s ta 
Be encierran. D e la Venta de la casa 
h a b l é ayer en este mismo sitio. Hoy 
quiero consagrar an elogio á quien tan* 
toa merece, por su afortodada labor. 
S ó l o loa que recuerdan lo que era el 
hotel de I n g l a t o r a cuando en tró en él 
el eeQor Vi l lami l , y lo contemplan abo-
r a , poeden apreciar so portentoso tra-
bajo. E l m a g n í ü c o frente que posee la 
casa, con sus portales, faé obra eaye; 
Buya t a m b i é n la anión del hotel con el 
cafó de la esquina, el antiguo howre^ 
graCa 
qoe había dado resonancia á sa cé lebre 
acera. Y suya, al mismo tiempo, la 
gloria de h^bsr levantado el prestigio 
y crédi to del hotel al extremo de que, 
en provincias como en p a í s e s extran-
jeros, es el quede mayor créd i to goza. 
Don J u a n F . Vi l lamil , no obstante 
los cuidados qoe reclamaba sa CSPA, 
pudo consagrarse, sin abandonarla, á 
otras empresas: flgraró en la pol í t ica , 
pertenec ió al Avuntamiento, fué coro-
nel de voluntarios, y en todo probó sos 
e n e r g í a s y e m p e ñ o s . 
Hoy abandona loa negocios oomer-
oiale», como ayer hab ía abandonado la 
pol í t ica y la coea púb l i ca , y entra en 
f>u dichoso hogar á reponerse en el des 
canso de la fat ig» de tantos a ñ o s de 
lacha incesante. Qae logre sa noble 
objeto. 
O b r a de arte . 
No puede negarse que la pintora ha 
adquirido entre nosotros altos v a c í o s , 
y que en los ü l t imos a ñ o s se h^n pro 
iduoido entre nosotros hermosas obras 
de arte, que han valido á sus autores 
notoriedad y provecho. 
Una de estas acabo de admirar en el 
establecimiento de onadros qne existe 
en la calle de O'R^i l ly , n0 6S, donde 
se exhibe desde hace algunos d í a s . 
E s na retrato de mi querido amigo 
D. Antonio de Qaesada y Soto, hecho 
oon singalar m a e s t r í a por el joven don 
B*ldomero Moreira Asteta , 
L a Direct iva de la Lonja de V í v e r e s 
de la Habana acordó colocar en sos 
salones, como merecido homenaje al 
que faé su digno y celoso presidente, 
el retrato del S r . Queeada y Soto, y 
confió la e jecuc ión del aooerdo al se-
ñor Moreira. 
Cómo ha de-sempeOsdo é s t e su co-
metido lo dicen, con a i s b á n z a s , cnao-
tos se detienen frente á la vrtriiia del 
referido establecimiento á contemplar 
el retrato. Exac t i tad en el parevido, 
firmeza en los trazos, bella entonac ión; 
todo, en suma, ío que constituye y a v » . 
lora un trabajo de esa índo le , lo ha 
realizado el pintor, que ha sabido con-
quistar con «a obra renombre en el 
arte. 
Reciba el homenaje sincero de mis 
aplausos el joven ó inspirado artista, y 
rec íba lo t a m b i é n ¡a Direct iva do la 
Lonja , que al honrar á qniea tan dig-
namente la v ^ s l d i ó en otra é p o c a , se 
honra á sí propiíí. 
EUSTAQUIO O A B R I L L O . 
NOTAS TEATRALES 
E! rala 
GRAN TSf.TaO DS P A Y E E T 
Nueva temporada ae 191)1 á 1902. 
C o m p a ñ í a oó ín ioo- l í r ica de todos los 
géneros . 
Director A r t í s t i c o y de escena, el 
antigao y pnouiar propietario y em-
presario del teatrq " G r ^ u V í a " de B a r -
celooa, don Brooo Oíle l l . 
Maestro Director y Cooeertador, 
don Salvador D. Komea, 
Pr imera tiple de góaero fino, señori -
ta Amelia G'ouxález. 
Primera rióle da g é n e r o c ó m i c o , se 
Qorita Hita G . Florindo. 
Primeros Actores, don Kioardo 
Güeíl y don J a s é G mero. 
Pr imera carac ter í s t i ca , d o ñ a F r a n -
cisca Biot. 
L i s ta general por orden a l f a b é t i c o . 
Bflrangoer, María, fiple fiaa; Biot, 
Francisca , owrauteríst iea; F e r n á n d e z , 
Isabel, segunda tiple; Florindo, Bita, 
Garc ía , tiple cóiaic*: G o u z á ez, Amelia, 
tipie üoa; León, Matilde, tiple cómica; 
Quero!, Dolores, segunda tipie; Komen,, 
Dolores, otra caracteristiou; y Sautos,fy 
Soledad, paniquina . 
Adores 
Beren^ner, Jaime, actor; Camero, 
J o s é , tenor cómico; Galeno, J o s é , actor 
genérico; Gonzá lez , Jul io , actor joven, 
Güal l , Kioardo, bnjo cómico; Steras, 
J o s é , barí tono; Lanosa , Carlos , tenor 
cómico; Peralta, J o s é , bar í tono; Suer-
te, Trinitario, partiquino; y Vida l , Jo-
sé , bajo cómico . 
Maestro de coros, Etelvioo Mira. 
Aouutadores, López y Blanco. 
18 coristas señoratí, 18 coristas ca-
balleros y 34 profesores <ie orquesta. 
Archivo de la Sociedad de autores 
de Madrid. 
L a empresa ha t r a í d o cincuenta 
decoraciones completas debidas ai 
lados e s c e n ó g r a f o s 
>, Moragas, Urgue-
J Barcelona donde 
a o t a d í s i m o , a d e m á s 
ihjef.o^ de fttrez7>o v 
CONÍIDKRAXDO: Qne la hn]% bataada 
pur el batsmnn que del bit va directamente 
á las manrtiJ de1 c i icher y esring'da pnr és e 
deotio de la? líneas de eu poaicióa sa con-
eidera como sirike, 8es;áQ la regla 63 y el 
iuei?)) 5o de U re da 43 
OOÍÍSIDERANDO: Qne del eximen do loa 
preceptos expuestos claramente se deduce 
que la bola bateada que de' bat VÍ directa 
meóte á la? manos del ci lcher dentro de 
las líneas de su posición, ae á sfnke ftaán-
do fuese coeida p o - é s t e 9 en caso contra 
riose-S el f i n í tip que defino la reír a 39 
OüNS'DKRANno: Qae conforme" á la re 
gla49, incldj lJ, "el c i r r e l ^ r de bas-'S 
volverá á so base ei el ü rao i re declarape 
,,fo'iltip. conforme sed fine en la re^iaS!)" 
con !-« qne es evidente é indiscutible que 
d ecurriesa el c tao de ]\t* regí s 66 ó in-
ciso 5? de la 43 no deberá volve d en ha-
¿e el correder, toda vez qne para que se 
realice el /oul tip, conforma á la regla 39 y 
teoga el oorrtdor qne volver á en^b^Re, es 
preciso que el caíc/íer no coja la bola ba-
tead* de / MÍ. 
r o v s i D B R A N D o : Qne la redacción da-
da á dicha mala 49 obliga á eflta deduc 
ctón, puesto que al dec arar que e! fou l i ip 
ob i a »l corredor á volver á base, cuida 
de advenir entro paréntesis q e 'e fnul 
tip que prodnee s sa eíncto es el q 'e se de-
tíue en la regla :>9, es decir, e foul tip no 
cogido por el co'c/^r usa o qne si otra co 
s hubiera querido decirse so hnb'era re-
ferido también á la regla fí6 y al inc'so 5o 
,w la 43, y no se hubiera limitado eiclusi 
vamente á la reid * 31) 
COXVSJDERANDO: Qna la regla 49 n c lu 
ye en el mismo inciso 1° como algo idén i ^ 
co equip^rándoioa también en tus efectos, 
el foul t'p, contó me se define en la regla 
39 y e \ /ou l luí que no fuera legalmente co 
gido por un Jlelder, derr ostrarid') con esto 
qoe, como la cundi ion precisa para q ¡e el 
corredor de bases vuelva á laque ocupaba 
en caso de Joul, es qu i éste no sea cogido 
legalmente, es igual el f>ul hit que te^nga 
esta circunstancia que el Jou' tip de la re 
gia 39, u o y otro no eon cupidos egalmea-
te por un fie!<ier. 
ONSiDKRiNOO: Que de lo exonepto se 
deduce qu no bay pieeep o algún » que 
obligue a! corredor e bases á vo lverá la 
que ocupaba en el caso de U regla 6G 6 del 
inciso ? de la. regla 43, es d-cir cuando la 
bola bateada oor ei batsman va directa-
mente del bnt á las manos del catcher y es 
c gida oor ó»;6 dentro de las l íuets do' *u 
posición, porque no existe regla alguna 
q"e impida al jugador correr ó a-ieUnur 
las base'j cuando el batsman diere un s l r i 
ke. 
CON si f> ERA NOO; Qje con arreglo á lo 
expuesto no c aplicable al ca-,o discutido 
la regia 49 eo su inciso Io q u e r o resulta 
por lo cant - infringida con la decisián del 
Jue/. ^r Brist^w 
<:0NSíDE(tAND0: Qne s e g ú i ; previene 
la regla57 no sará revl)cadn niniguna deci-
sión de las ü tnp ires á m^D'>s que se mues-
tre clarameme con las regias de í juego, 
que ha sido ilegal es t imándose com^) tal , 
según la 7fci, la que no esté conforme con 
dichas reglas. 
CONSÍDEKAT no: Qne con ar eglo al ar-
tlculo 149 de 1 8 estatutos, de la Liga ^u 
baña de BaseB'all adop ados por este T r i -
bunal eo cuanto no se opongan ó lo pr*ve 
nido pur ei mismo, el tr ibunal declarará 
1> pra.ceüeiicia ó improcedencia de la pro 
testa, devoiviendj e-ta, on ei segundo 
caso, con cr-pia de su resolución para que 
se notifique á ¡o) Clubs interesados. 
FCE DECLARA: Improcedeute la protes 
t* forroulaoa por el cap i t án de club "San 
Fraocisc- ' y jupra y legal la decieióu del 
Juez íár.B Í8t„w. 
E n dicha jonta se acordó qre , en 
caso que el tian Francisco resultase 
victorioso en e! match que ha deoele-
brar el p r ó x i m o viernes coa el Almm-
dures el ja^g » emoatado por aqaól y 
et üahau>%, «a ef^ctát) el p r ó x i m o do 
mingo, ó, en caso contrario, de comien-
zo la segunda serie jugando coa el H a -
bana y Almendares. 
pincel de los 
don J u a n P. ( 
lies y Vi loraar i 
este ar to e s t á 
de innuraerab! 
otros enseres y la mag 
y servicio t ea t ra l del CÍ 
lona. 
L * Smpresa dispone 
dea e s p e c t á c u l o s mon t 
el lujo y esaleo í i d e í » p 
dos loi- adelantos de meo 
t e a t r a l . 
Cuenta con vs&tíPiíi 
con an inoontabla u ú a i 
para este tea t ro . 
T rae ademas,,osa--has o o r i « t a a y bai-
la r in^s para poder presentar las obras 
con toda p r o p i e í u d . 
. V i v -
ífica saatrerí» 
iseo de Barce 
e varios gran 
dos con todo 
nvi*ohando to 
erna industria 
» repertorio y 
ro de estrenos 
R E S O i O S I O S D E Ü U P R O T E S T A 
b)a la Si-sióa ceiebrada ayer ta oc 
por el Tr ibunal del GEAN PEBMIO 
P A E T i o u L A a d e Baae Ba i l , con asis 
teuoia de los Lados. Sres, D . Nica-oo 
Estrada Mora, D. Antoaio L . Valver 
de , D. R a m ó n I . Mart ínez , y los seBo 
r e s D . Franoisco R o d r í g u e z , D . Adol 
ío Reyes y D . Franoisoo Q a i r ó s , se dió 
cuenta de la protesta formulada por 
el cap i tán del Oiub S m Ftanoisoo con 
tra coa d e c i s i ó n del Dmpire Mr. Bris 
tow, en que é s t e d e c l a r ó ua íau l tip 
ttrick, dando derecho á que un corre-
dor de base tomase otra, ea el juego 
celebrado por dicho club y el Almenda-
res. Dicho Tribunal , d e s p u é s de haber 
discutido s a ü o i e n t e m e n t e el particular, 
a o m d ó por cuatro votos contra uno, 
a b s t e n i é n d o s e de votar el S r . Reyes, 
p o r h B b e r llegado á la junta cuando 
ya sa iba á proceder a la v o t a c i ó n , el 
siguiente falk.: 
COBSIDERANDD: Qy» conforme á la 
Begla 39 de Us adoptadas por la Liga Cu-
bana de Base Ball, fuul tip ea la pelota ba 
teada por el batsman que án/oul va direc-
tameate del bat á Us manos del calcar. 
MENDOZA. 
Cloíi de Ijeílíeí ü k Hatea, 
Anoche no se l l evó á efecto ?a par 
tida anunciada entre el niSo R^nl ü a 
oablanoa y el Sr. B'anco, porqoe este 
á l t imo tuvo necesidad de marchar al 
campo por aso otos de in teré s , jugará 
á so vuelta, Mientras tanto no olviden 
loa afi ídonados qne esta noche j u g a r á 
^on Ü a p a b l a n ' i a el Sr, RJMingrer, miem-
bro prominente del Manhattan ü h e s s 
Oinb de No^va York, y mañana ¡o h a -
rá con el señor Márqnea SteirliDgf, ju-
gadnr muy conooido en esta ciudad por 
sos brillantes mafohe^ con nuestro 
nunca bien sentido Clemente V á z q u e z . 
D-cba lesión la sofr'ó casualmente al co-
locar un cartucho de pólvora, en las can-
teras de Medina. . . 
De este hecho se dió conocimiento ai 
Juzgado Correccional d§l distrito. 
H'JRTO D3 HOPA • 
De la azotea de la casa o? 335 de la calle 
de Campanario, le hurtaron á dona ua 
nnela Kpdriffooz grao número de P ' ^ ^ 
roña que h^bía lavad ó y tenía 
la ndsma p ^ a secarse. 
La ropa hurtada la estima la 
en anos se^nta pe^os en oro. 
La policía nracrica diligencias para ave-
riguar quienes sean los autores del robo. 
QÜEKADUEAS 
La r i ña Ví.giola Núñez de 4 aáos de 
Pdad y v«c*na dt* la Asce^oria A de la caba 
E-cobar ndmftro 1, asistida ayer tard 
por el doc or Guillermo Koch. deq^emaOo-
r<s de primero y feguodo grado, oe pro-
nostico b-vo, salvo accidente 
dicha menor, so lo cao-







El dañ - que sufre 
eó otra menor, á quien 
cavó de las manos un jarro 
liebre 
i m ESTACON ÍDS POLICIA 
Al sargento Ismael Lezcaoo, que P™'1* 
sus servic os en ia 9» E l a c i ó n de Felicia 
le bur t i ron del dormitorio de la misma, ei 
revólver, que había puesto junto con s  ro 
pa, no iDaiáote, a la cabecera de su 
ignorándose quieu se* el autor 
gracia. 
HUETO DE DINERO 
La policía de la 7' EnacíóD "(íeMivo a 
menor Félix Sotolongo Manilo de U aoos 
do edad, por acusarlo d -óa Josefa Meto 
Valdivieso vecina de Jesú* P á t e g n o o nú-
mero 2S, de baberle hurta Jo uu portamo-
nenascon tres centenes y seis pesos plata. 
La policía pudo recuperar parte del d i -
nero robado v el déte ido fué remitido al 
Viváo ádisposición del Juez Correccional 
del segundo distrito. 
EOBO 
En la bodega calle de ^apor, número 34, 
pr pi dad de don Celestino Tirador Que-
eada, se cometió un robo consistente,en un 
reloj, cuatro latas de mantequilla, un re-
volver Bulidoq y varias cantidades de dine-
ro en pUta, cobre y billete del Baooo Es-
pañol. 
Se ignora quien ó q-uienes sean los auto-
res de este hecho. 
FRACTURA 
Esta mañana, tuvo la desgracia de caer-
se de la cama en que dormía, la nmior Ca-
rid d Mentido, vecina de Puerta Cerrada, 
de * años de edad, sufriendo la fractura de 
la clavícula derecha. 
Fué asietida p T el doctor Sigarroa, quien 
certiücó .su estado de pronóstico grave. 
BUEN SERVICIO 
Ün agente de la Policía Secreta cum-
pliendo órdenes del Jefe del Departamento 
señor Jerez Varona, ee trasladó á Finar 
del Rio,- y después da varias investigacio-
nes logró detener á don Saturnino Arce 
Palacio, que se encontraba reclamado por 
el extinguido Juzgado def Sur, encausa 
por estafa, y ademán por estar muy reco-
mendada su detención por el Juzgado del 
Cerro. 
INTOXICACION 
El capi tán de la guardia urbana, señor 
Bavona, dió cuenta al juzgado municipal 
de Puentes Grandes, de que en la calle 
Real núm. 45, de dicho barrio, había sido 
asistida por el doctor Milanés, la joven 
Guillermina Hernández Falcón, natural de 
la Habana, de 23 años de edad, la cual 
presentaba síntomas de intoxicación, de 
pronóstico menos gravo. 
Ketiere lajuvsn Guillermina, que encon-
trándose enferma solicitó el auxilio d^l mé -
dico municipal de aquel barrio, quien le re-
cetó unas pildoras de las cuales Ingirió dos 
de ellas y al poco rato ae sintió con fuertes 
dolores de estómago. 
El juez maoicipal, que se consti tuyó en 
el dorakiliü de la pacientig, ocupó una caji-
ta de madera coü 14 pildoras, y se hizo 
cargo del atestado levantado por la po 
bcía 
EN UNA BODEGA 
Hallándose eo la bodega, calzada de la 
Infanta, esquina á Dniversidad, el vende-
dor ambulaotf Aot-ocio Sao Severioo Fe-
luy, natural de Italia, conversando coo un 
zapatero que estaba eo dicho estableci-
miento, le b a ñ a r o n una maleta con 15 á 20 
pares de puleerae, pasadores, aretes, ani-
llos, leopoidioas-y porta-retTafios, t >do de 
oro,, y eepejuelos.- por valor del 500 pesos 
oro 
Para eseisreeiraieoto d? WH*. bacho, el 
policía oómero 4Ü7 de la flépticna estación, 
dntgso á diez individuos blaocoe, que es-
taban en dicta bodega cuando se cometió 
el barto 
L-̂ e detenido? fueron coodocidos ante el 
jne i de instrucción del dletiito Oeste, para 
qne se procediera á lo qnp hubiera lugar, 
P E I N C I F I D D E n C S N D I O 
Esta madrugada ocurrió un principio d6 
incendio on la carbonería situada en la ca 
He de Aguacate n0 9 >. propiedad de don 
Manuel Iglesias, á causa de haberse pren 
dido tuego á varios sacos de carbón. 
Acudió el material de ambos cuerpos de 
Bomberos, faocionaado úoic «méate el del 
Comarcio, hasta la completa extinción del 
fuego, Eê e se creecafual, 
ÜN BARRENO 
El pardo Felipe Delgado, de 31 años y 
vecino d? Hospital o" l , fué asistido ea el 
Centro de Socorro del segundo distrito, de 
aoa herida contusa en la región fron'.ai, de 
pi oDóatico leve. 
JiA FIESTA PRANOBSA.—Tenemos á 
la vifeta el progpama de la grao fiesta 
literaria v musioal que ae celebra ma-
ñana en T a c ó n , organizada por el se-
ñor C ó a s o ! general de F r a n c i a , fa-
vor del P ñ x ie V Alliance/rungiiiss de 
la Havann. 
Oomprende tres partes. 
E n la primera se p r e s e n t a r á el emi -
neate tribuno don R^f^al Montoro 
prounnoiando nna a loouoióa , ea espa-
ñol, y no ea francés , como se nos hizo 
decir en uu principio. 
L a s dos partes restantes oont ie í ien 
números selectos é interesaotes de 
ooacierto, terminando la foorMón oou 
el himno naoioaal L * Marsellesa, can-
tado por el bar í tono f rancés M, Pa'.-
g í é e, & qniea a c o m p a ñ a r á n , á los 
acordes de la B ^ a d a Municipal, todos 
los artistas y wt]i5ionadoa qua tomai 
parte en la benéfica fiesta. 
Mañana , en la primera ed io ióa , pro 
metemos pobiioar ei programa oom 
pieto. 
Hoy, por la hora en qne l l e g ó á nues-
tras manos, nos falta materialtucute 
el tiempo para hacerlo. 
L a s localidades e s t á a en poder del 
Dr. Gener, del O o a d e ^ e F e r a a a d i a a , 
de las Marquesas de Do-Queane y de 
Larrioaga, de Mma. M o a t a u é , de Mma. 
Puchen y de los señorea Antonio Gon-
Bález de Mendaza, R gino Truífio., L a -
barróre, Lonia P l a c ó , L s r n e a y Ohaa 
Blasco. 
T a m b i é n podrá adquirirlas el p ü b ü -
oo hasta m:>B <na, á las cu Uro de la 
tarde, ea el Ooasalado fraaoéa. 
R E G A L O S DÜ E L H O G A E . — O o n e' 
recibo del entrante mes da Octubre] 
rec ibirán los sueoriptorea del a p l a u d í 
do y popular semanario de las í a m í l i a s 
E l Bogar, el n ú m e r o correspondiente 
para el regalo del soberbio reloj de 
oro, brillantes y piedras finas y el lo^ 
joso peinador de s e ñ o r a s qoe ae sor-
teará por los cuatro termioalea de la 
recandao ióa de la A d u a n a del d ía 30 
de O dubre. 
E s t e reloj es ona obra de verdadero 
valor y se e x p o n d r á al púb l i co en la 
importante caga de Borbolla. 
A d e m á s de eetoa regalos que á me 
nudo hace E l Bogar entre sus abona 
dos, ofrece á todo el que se ensoriba 
por on trimestre, semestre ó a ñ o , que 
ê le hará por la a d m i o i s t r a c i ó a del 
oolega oa obsequio especial. 
E l Booar es el per iód ico de las gran 
des veutajas; por eso crece su créd i to 
como ta etimuma. 
E n ü o m p o e t e l a 93 e s t á l a admioia 
traoióo. 
P A Y R B T —Signe dando entradas á 
la Empresa Maft íuez Casado el gran 
drama titulado E l registro de la Po 
lioía ó La» dos huérfanas, del cual se 
hacen mochos elogios por parte del 
público-
Boy se repite y dado el carác ter so 
berbio y conmovedor de la obra, no da-
damos qoe s e g u i r á el teatro Heno. 
E l viernes: estreno de L a F i lar i ca . 
Lo IMPOSIBLE.— 
Dos de diversas naciónos. 
Marcela, vivir podrán 
juntos, Juntos vivirán 
dos tigres y dos leones. 
Dn hidalgo y uo villano 
y dos poetas en paz, 
cosa extraña é incapaz 
de trato y concierto baanno: 
y dos damas no padráu 
vivir juntas, siendo hertcaais* 
que envidiosas y celojas 
eternamente andarán. 
tope de 7cg%, 
OENTRO GAÍ .LKOO.-BI baile día-
puesto por es te s impát i co OentroL y 
que se s u s p e n d i ó el domingo ea aenal 
de de fereuo ia .á l a E e n e ü o e o o i a Astu-
riana, por celebrar é s t a l a función a 
f^vor de s u s fondos,, se verificará ei 
domingo próximo. 
L a entusiasta Séooión de Recreo y 
Adurno e s tá haoie do -los preparati-
vos necesarios pura que la fiesta revis-
ta la br i lautez debíd 4. 
L a primera orquesta de Felipe Val-
d ó s , convenientemente reforzada, to-
cará esoogidas piezas, entre ellas v a -
rios nuevos danzones que harán la8 
delicias de los amigos del b'iile. 
E N A L B Í S Ü . — ü o estreno esta oo-
obe á segunda hors: la zarzuela L i di-
i gno ta , original de Miguel Bohegaray 
y el maestro Oaballero. 
Protagonista: Josefina Calvo. 
L a s tandas'primera y tercera e s tán 
O ñ o p a d a s , respeotivamente, por las 
zarzuelas ¡ B o l a 30/ y ¡Olé Sevilla! 
P a r a el viernes: Los niños llorones. 
NUEVO LOÜVE«.—Ya empiezan á 
recibirse en «1 Nuevo Louvre las nove-
dades de invierno. 
E l surtido es fi . naote: lo mismo ea 
abrigos qoe en salidas de teatros, en 
plumas, eu blondas, eto. 
L o mejor y más selecto que sale de 
¡os talleres de P a r í s e s t á en l a elegante 
cas* de San Rafael y Amistad . 
L * v driera del Nuevo Louvre ea* ona 
^xhi^io-ión completa. 
Se va ea ella una preciosa co lecc ión 
de cintnrones e lás t i cos de todos colo-
res oon broches de fantas ía que soa la 
úl t ima palabra del gusto y la novedad. 
Para que nada falte en lo qne cona-
titaye la toilette de una dama tiene es-
ta cusa na surtido e s p l é n d i d o de la per-
fumería de Lenthéno. 
Vienen estnohea preciosos, propios 
para un presente delicado. 
LÁPIDA.— 
Eran tus ojos, en que el sol ardía 
dos girones de cielo, y eu tu frente, f 
más blaoea que la espuma dól torreóte 
la estrella matinal resplandecía. 
E r a tu voz sabrosa melodía, 
gota de miel que, en el hngar nacieute, 
de tu boquüa apenas balbuciente 
sobre mi enfermo corazón caía! 
Pero la Muerte se acercó á tu cuna, 
y para siempre te durmió en sus brazos, 
dejándome ¡ay! sin esperanza alguna.. 
¡Cúmplanse, pues, mis íntimos anhelos, 
y, ai verme libre de terrenos lazos 
óbreme tú las puertas de los cielos! 
Augusto R. Samper. 
LO POSTIZO V E L DIVOEOJO.— E n 
Ohío , Betadoa ü a i d o s , qa marido en-
tab ló demanda de divorcio, alegando 
que eu mujer ten ía uo oja de v idr io . 
Bi juez d e s e c h ó l a demanda f u n d á n -
dose en loa o msiderandoa s i g u i e n t e a í 
l4I0 Considerando: que si se admite 
como motivo del divorvio la existen-
cia en el otro cóayog- j de ojos, dien-
tes, caballo^, . e t i . , post zoa, habr ía 
que disolver l a mitad de loa matrimo-
aiow PX atentas, 
í 2" Considerando: que el doman-
te ha tenido ro*tro me^es y dos ojos 
para cerciorarse de que sa esposa no 
t e n í a más q u e uno; 
* de e^ha la demanda y se con-
dena en costas al demandante.1* 
E i j í i í o l o ha hacho muy bns»na im 
pres ión; paro no entre loa casados. 
LA N« TA. F I N A L . — 
E n una reiojnria. 
—iOu^nto pide usted por este reloj? 
— On oeoté?»; lo mi^mo que me cuesta 
— P u ^ eiotonoas ¿ D ó n d e e s t á la g*-
nauota de e«t'»8 relojes? 




Fiorentico González, 2 m? £ee, blanooy Ha-
bana, Villaoceva ló. Atrepíia. 
José Pérez, 43 años, blanco, Oanajlas, 
Jesús del Monte ]87 \ Enteritis crónica. 




Septiembre 24 . 
( N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 hembras blancas Ifgi 'imag, 
1 varón Hfuico niítural. 
DISTRITO SDR: 
2 varones blancos naturales. 
4 hembras blancas legUlaíáa. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra blanca nattural. 
DHTRITO OESTE. 
2 hembras blancas legítimas. 
1 varóo blanco legitimo. 
1 hembra blanca natural. 
1 varón mestizo legitimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Antonio Ortega v Herrera con MarTft 
Goozaiez y Barrio. Biaocos. 
D E F U N C I O N E S 
Matilde Stabie, 29 años, blanca, Cuba 
Procadern 28. Eoterotosis. 
R^pario Capole, 75 años, b'anc% Cienfüd-
208, Coba 5. Arterio esclerosis. 
DISTRITO SÜR: 
Juana Ramos, 70 años, blanca, Canariaff, 
Estrella 135 Arterio osclorosis. 
Estela Latorre, 5 meses, blanca, Habana, 
Niv98J04 Hidronefosis. 
María Mart ínez, 7 años, "blanca, Habana4 
Apruila 275. Fiebre infecciosa. 
Juana Valera, 50 años, blanca. Matan-





Manuel Muñoz, 37 años, blanco, España^ 
LaCovadonga. Cáncer . 
Bernardo Martínez, 1 mes, blanco, La-» 
yanó 151. A trepsia. 
Lucía Viera, 5 días, blmca, Habana, Je-
sús Peregrino 57. Congestión pulmonar. 
-Juana Herrera, 81 años, blanca, Cana-
rias, Romay 72. Lesión orgánica del cora-
zón. 
René Miró, 2 años, blanco, Alqnízar, Cá-
drz 27. Aoginas. 
R E S U M E N . 
Nacimientos _ 15 
Matrimonios 1 
Defunciones .. ' - 10 
G E A N T K A i e o P A Y R R T . — C o m n a -
flía d r a m á t i c a e s p a ñ o l a de L u i s a Mar 
t loe» C a s a d o . — F o n o i ó a corr ida .—A 
lae oeho: lül melndraro* t n ocho actos 
B l liíQtKtro de ta Po'iaia. 
A L t í i s n . — C o m p a ñ í a de zarzuela 
Fonoiou por ranflas.—A las S'IO: ¡ B o l a 
30/ —A i»oVMÜ: E8tr^no de la z^r ne 
la en on noto L a Diligencia—A las 10 10 
¡Olé, S ritió. 
ALHA.ÜBBA — C o m p a ñ í a de Zarzne-
l a y Ba i l e—A las 8^. 7m, tan, te comiste 
unpan. Ba i l e—A las l ü i : £7 [)onz(n4el 
Suncho B^ilf* — A las 9 i ; Buelga de 
Pantálones B»i le . 
L A B A . — C o m p a ñ í a de zarzoela c ó -
mica y b a i l e — F u n c i ó n por tandas.— 
A las 8l15: f a Bué.y/ana d é l a Améri -
oa. — A las 9,15; E lmán Quopocoje miedo 
— A las 10 15; Por Comerse un Bollo. 
SALÓN T S A T R O C U B A . — N ñ p t u n o y 
Q a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n o i ó a diaria. —M&ticóe los dumm-
gos. — L o s joeves, s á b a d o s y domio-
ges, baile despoes de la f n o c i ó o . 
OIKOO DE TREVIÑO.—S-»n Miguel y 
Oqneado (Barrio de Ca o H o é t i o ) — 
— F u n c i ó n tod^s las noches y mat inóe 
los díjraingo^ oon variado prn^rama. 
EXPOSICIÓN IMPKRIAL.—Desde et 
Inoee 23 de Septiembre a! d o m i o g o 29. 
50 asombrosas vistas de los Estados 
ü n i d o s , A m é r i c a de l Norte, New Y o r k 
Cataratas del Ni^g^ia, Was*hi£igtOD, 
Philadelphia, Oal i foni i» v Can^dí*.— 
E n t r a d a 10 centavos. Gal iano 116. 
N A C I M I E N T O » 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco legitimo. 
1 bt-mbra blanca ieguiüia. 
DISTRITO St R: 
hembra blanca legitima. • 
varón blanco legit-imo. 
DISTRITO E S T E ; 
hembra blanca legitima-
varOo meztiio legitimo, 
DISTRITO OESTE'-
No bnbo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NOfcTB: 
Isidra Bamírez, 55 años, blanca, Matan-
zas, Industria 57. Leeiím orgánica del co-
razón. 
JoséMar'a Carmena, 66 años, blanco Be-
jocal, Balarte 6. Alecclca orgánica del co-
razón-
Di ST RITO SUR; 
María González, 85 año?, blanca, Cana-
nas, San Nicolás 161. Agotamiento seni'l 
o^Jl' A11var^> 14 a508. mestizo, Haba-
T-bdrciiloalg puimonar, 
Mm piregoial íe Gsdalep 
SOIGSX. n e s c u l t o s e n h o a o r de l a 
fema. V i r g í J . . N u e s t r a S j ñ o j a d a 
l a C a / d a d d e l Qobxe , M a t r o n a d e 
C u b a . 
E l uta i»* del sCíial, á 'ae cebo .de la mtCar.a da-
r4 ptluc'plo ta t ovftoa ôn oiie* e ilen :ae, c&r.tada 
a'-r esi'.oif!(l t \ c y • ci{ap»fiain'eat,o d« órgano: 
acto s.'go «lo a. rezo Ountepondieute si "díi y go-
zos caata<1<'a 
Ei (II1. /8 »• oí s ^nípee', »e reíará el 8*nt'i Ro-
8»rio j & ountlbttanió « i s a s t íriti lat Ist ' n k s j lS 
Sil»« por un ntítrl lo ciro de eíocgidae VOCÍB y oí-
que.'ta. 
Ut di» 2í), á 1*8 í i jte n Iga ñe oo- nc i5n A l a i 
ocho y mejia ia EB'S» fi-Mpr^rie 4 t -«da «rq^^at-», di-
r i g i d a po1- el rfpnta'io pt(¡t)ioi 6 ixiieLge^ie orga-
•Uta d » Onana)Di>e, iifcB . r G g - « « y «er'^^n 4 
^argo del flociunt» orodor (a 'rafto R P^d e P-sy 
PIÍOIIDO A vatct, >,cm UICJ. Á Í ' : Í ;Á á á ia fi^itaei 
Hiño. S' Ob ŝ o O o .«SÍ-DO 
NOTA — - A d v i rio 4 mii fal'g'eeeg y á 1«B rtem4« 
Pdr.üijas ... ví.u- oo 1̂  Srna \ i r f en ac ia Curidad 
uu b .b:ér>d<ige oo'r lo e s ( ¡ f i o 'o» é s r^nsos 
.o« ilebe p«ra seto» cu t̂ s ca ^riéa i oo i eüo» 
odos loe g iglo d s l x n T a n a d «1» fl sta, r j a a -
•orit i á i.s tie »t)g .lit»nieute i n qie recoja-» d j -
oativo'.—Ll Pá-rooo Gu aerjiudo RoA'í 
67S0 ; 10 19 
, een bien sn dinero 
• P R O P I E T A I U 0 3 
Se hacen irab^jos de Aliiaaile-
Vi», C»rp!nier ía?Pintura, instala-
ciones de c o»cas, & c , al eonlado 
y á plazo . M Pola, O'ñeii íy 104. 
c 1575 2fia.4 8t 
se «1 cce una 
par& la ciudad ó el ( 
S»u N < o •! ,38 
orol w a de i n g l é s 
inipo, 6 bien para inítitatrl». 
8 S 4a_(i4 
A N I M u o 3 4 , 7 
T £ L i 





ta no ? ' • • • i 
U a y a oo d d 
t ds de 
aaa fi^ 
je» ¡as. po. 
mnoble». cama» y 
> at mis taod-DIO, al 
ia.v Jaagog de mlm-
ropuí. 
ada». S« haooA vlt,-
í3a -n i3i-Tr 
G a z p s 
LOS W m "318lG3 m 
C a r n e c o n p a p a s , 
cho á la andaluza 
y bueo b i s t é k 
íteHanrant gi JEPiKZiiNO 
L a i n e z 
pneato de tres pl* 
a n c i a c o C. 
) ceLiavoi, coa 
na, Somerueloe 57. 
0,ro 
baahos y uno man-
vof, i nal qne lo a"t.e9 diaho. coa 
ei anijisDio de media noteha ricj . 'isrri- ft marca 
Cotorra ó Manne! Maüoz, v nüola, ó media bo-
tella de iaguer 
Ahonoa DoT m.eses desde 18 peso» en adelanlo, 
r&g> adelamado Guoaoho á todas horas, platoi 
á la aDf'aitiiíj COSDIO» ee pidan; ceuas eoouémiofta, 
betmoeos reperTsdoK por Vinndes, timbrea ele^trl-
cos A dprecb^ é líqnlerria. 
P R A C O 1 0 2 . 
6857 
T E L E F O N O 5 5 6 
15*-U 
FE 
HBClDEBiS Y ISS l f f lMÍ 
G r a n S e s m s j e r a a a c a b a n d© r ea -
l z r s e e n ej»ta a n t i g u a y a c r ^ d i t a -
aa ca^ a, r o © s c a l i i n n d o m e d os n i 
» fccsriíicioa s u jpiv ¡ - i t ' ^ r i o p o r m - n -
t a r l a a l a a l t u r a d e l a s p r i m e r a s d e 
§ a c l se. 
esde es ta f e c h a se e x p e n d e u e a 
e l C ^ F - T A B E H < A S , d a r a n t s t o -
do e! d a e n 11 a p ixxn- r a s i o r s «3© 
] * !>ocbe, l o * r i .o3 s o i b e t e » de l o » 
H E L A D O * ? D K F COT sioe-ya-
tá os, s i n d i s p u t a , c o m o l o s z n e i o í e a 
de l a H s b ü - a . 
E l p a sado do n i r sgo . CO>-J m o t i l o tfe 
la íiss»t¿i as+u san-* q e se c e l e b r ó 
e n e l G r a n T e a t r o da T a ^ o n , se pvi-
so e s p i c h e á u n t o . i e l de - i q u i s j r n a . 
y s a b r o í . i m a s i ^ra d C i m a , l l e g a -
da en. e • ú l t rao v a -o r c o r r e o . 
¡A l C a f é T a b e r n a s ! 
C Ut7 »it 8a-21 7d-22 
liüjircals 5 Eslcrcolipia del BlAllll) DE lh BAiíWA. 
ÜEriO^'O Y 2ÜLÜETA. 
